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Varnostni koncept zbiralnice različnih vrst nevarnih odpadkov 
Povzetek 
Varnost na področju zbiranja in ravnanja z nevarnimi odpadki prihaja vse bolj in 
bolj do izraza, saj se čedalje več ljudi zaveda obsega odpadkov in škode, ki jo z 
neustreznim ravnanjem z njimi lahko povzročimo sebi in naravi. Nevarni odpadki 
pa lahko s svojimi posebej izraženimi nevarnimi lastnostmi na to vplivajo v še 
večjem obsegu.  
Naš namen je bil s pregledom različnih razpoložljivih virov iz njih izluščiti trenutno 
stanje in izpostaviti ter predlagati potencialne možne izboljšave. V magistrskem 
delu se na začetku nahaja pregled strokovne literature, zakonodajnih 
dokumentov s področja, najboljših razpoložljivih tehnik in trenutnega stanja v 
industriji glede obravnave nevarnih odpadkov, in sicer njihovega razvrščanja, 
zbiranja, predelave, transporta ter končnih procesov obdelave (odlaganja ali 
sežiga). Za tem je bila opravljena analiza pridobljenih podatkov iz katere smo si 
sestavili trenutno sliko stanja na področju. Ta pa je bila nato izhodišče za v 
zaključnem delu magistrskega dela predstavljen koncept, ki lahko z usmerjenim 
fokusom na določene vidike kot so primernost razvrščanja odpadkov, ustrezni 
načini predelave, uvajanje metod za vodenje tveganja, razširitev pojmovanja 
nevarnosti odpadkov, konkretni ukrepi za povečanje požarne varnosti in drugi 
ponudi določene usmeritve za prihodnost glede skrbi za uspešno upravljanje 
tveganja, ki ga takšen obrat ali dejavnost za zbiranje različnih vrst nevarnih 
odpadkov predstavljata za ljudi, okolje in tudi sam obrat kot tak. 
Ključne besede: nevarni odpadki, zbiralnica, varnostni koncept 
  
 
 
Hazardous waste collection centre safety concept 
Abstract:  
Safety in the area of handling of hazardous waste is coming in the foreground 
because more and more people are aware of the amount of the waste and the 
extent of the damage that inadequate management of them can inflict on human 
population and on the environment. Hazardous waste can impose this damage 
to an even greater extent because of its inherent hazardous properties. That is 
why this Master thesis presents a review of the scientific literature, legislation, 
best available techniques and current state of the art in hazardous waste 
management, namely their sorting, collection, processing, transport and final 
processing processes (disposal and incineration). Following analysis of the 
resources showed a current state of the area and from that arose the proposed 
concept presented in the last part. Which is providing, with focusing on particular 
crucial aspects, some appropriate measures that can work as fitting ways to 
handling the risk that hazardous waste management presents.  
Keywords: hazardous waste, collection centre, safety concept
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1 Uvod 
1.1 Opis problema 
Vse hitrejše napredovanje v razvoju in vse bolj usmerjena specializacija 
posameznih področij od kmetijstva, gospodarstva, znanosti, športa in še mnogih 
drugih, narekujejo stroge zahteve po kakovosti, natančnem delovanju in 
učinkovanju ter visoki selektivnosti uporabljanih materialov in spojin v 
najrazličnejših izdelkih. V mnogih primerih je, navkljub skokovitemu napredku na 
področju materialov v zadnjih letih, zaradi opisanih zahtev še vedno neizogibna 
uporaba snovi, ki lahko že tekom uporabe ali pa šele po njenem koncu 
predstavljajo za ljudi in okolje določeno stopnjo nevarnosti. Poleg omenjenega 
se, vsaj v razvitejšem delu sveta, zaradi povečevanja posledic, ki jih človek s 
svojim delovanjem povzroča naravi, zaostrujejo tudi merila glede dovoljenih 
načinov in obsega človeškega vplivanja na okolje. Ravno zaradi tega je potrebno 
s snovmi, ki se po odsluženi uporabi spremenijo v odpadke in lahko za živi del 
narave predstavljajo še posebno nevarnost, ravnati v skladu s posebnimi ukrepi, 
da se njihovi negativni učinki v kar se da veliki meri zmanjšajo ali pa v nekaterih 
primerih celo popolnoma preprečijo. Vendar pa, tako kot nobeno izmed ostalih 
področij življenja, tudi zbiranje, predelava in, v nekaterih neizogibnih primerih,  
odlaganje nevarnih odpadkov niso imuni na pojavnost nezgod. To je še posebej 
zaskrbljujoče, saj imajo nezgode, ki vsebujejo nevarne snovi pogosto relativno 
hujše posledice od tistih, kjer v enakem obsegu nastopajo snovi, ki skladno z 
veljavno zakonodajo niso razvrščene kot nevarne. Ravno zaradi dodatne 
dimenzije nevarnih lastnosti, ki jih posedujejo.  
Tudi Slovenija ni nikakršen osamelec, ki bi bil izjema pri proizvajanju nevarnih 
odpadkov in tako tudi pri nas v plejadi panog obratujočih na tleh Republike 
Slovenije nastajajo odpadki, ki so po zakonodaji zaradi določenih lastnosti 
razvrščeni med nevarne. Podatki Statističnega urada Slovenije za leto 2017 
kažejo, da je odstotni delež nevarnih odpadkov, nastalih v proizvodnih in 
storitvenih dejavnostih, glede na vse odpadke nastale v proizvodnih in storitvenih 
dejavnostih znašal 2,5% [1]. To nanese, preračunano v maso, približno 125.000 
ton [1]. V zadnjem času se je tudi pri nas pripetilo nekaj nezgod na obratih, ki 
imajo opravka z nevarnimi odpadki, pri čemer so omenjene izgubile precej ugleda 
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pri splošni javnosti in prišlo je tudi do širjenja pojava miselnosti NIMBY (Not In My 
Back Yard), kar bi po slovensko lahko razložili kot upor prebivalstva do bivanja v 
bližini ustanov, ki imajo opraviti z nevarnimi snovmi in odpadki. Če bi že ob 
snovanju in nadalje tudi pri obratovanju podobnih obratov dosledno upoštevali 
ugotovitve iz področja varnosti, bi s tem gotovo lahko zmanjšali pogostost, obseg 
in posledice nezgod na lokacijah, kjer se ukvarjajo z različnimi vrstami nevarnih 
odpadkov, skratka pozitivno vplivali na varnost obravnavanih objektov in s tem 
hkrati poskrbeli tudi za njihovo podobo v javnosti, ki nedvomno igra pomembno 
vlogo pri njihovem nemotenem delovanju. 
Kompleksnost problematike kliče po prav posebnem trudu ob snovanju 
ravnovesja med organizacijskimi in pravno-ekonomskimi ter izbranimi 
znanstveno–tehnološkimi rešitvami. Za družbeno sprejemljivo in uspešno 
ravnanje z odpadki je potrebno uskladiti veliko število dejavnikov in ukrepov, kjer 
se številni med seboj dopolnjujejo oz. so tako ali drugače tesno povezani. Ocena 
in temeljit pregled ter kombiniranje strokovne literature, trenutno veljavne državne 
in evropske zakonodaje ter nekaterih informacij pridobljenih s strani podjetij, ki v 
Sloveniji že delujejo na obravnavanem področju, bodo predstavljeni v tem 
magistrskem delu.  
Zbiralnica različnih vrst nevarnih odpadkov je v resnici le delček večjega sistema 
rokovanja z nevarnimi odpadki, ki s svojim obstojem in delovanjem skrbi, da 
nevarne lastnosti obravnavanih odpadkov v čim manjši meri negativno vplivajo 
na ljudi in bližnjo floro ter favno. Da takšen sistem lahko deluje je potrebnih vsaj 
nekaj osnovnih dejavnikov [2]: 
 transportna infrastruktura, ki omogoča prevoz odpadkov od mesta 
nastanka do zbiralnic in predelovalnic ter tudi med njimi, 
 zbirni centri, kjer se prepoznajo ključne lastnosti nevarnih odpadkov, nato 
pa se jih glede na ustrezne kombinacije lahko zbere skupaj in nekatere  
tudi predela, lahko pa jih zbrane pošlje dalje in zanje poskrbijo predelovalni 
centri, 
 predelovalni centri, ki so specializirani za posamezne tipe obdelave 
določenih vrst nevarnih odpadkov, 
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 ustrezno načrtovana odlagališča za odlaganje preostanka odpadkov po 
izbrani metodi predelave. 
V vseh navedeni točkah lahko pride tudi do prekrivanja, saj ima lahko en poslovni 
subjekt pridobljena ustrezna dovoljenja za več različnih aktivnosti in tako sam 
skrbi za transport, zbiranje, predelavo in tudi odlaganje odpadkov, ki so 
razvrščeni kot nevarni odpadki.  
1.2 Odpadki 
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) [3] v 3. členu pravi, da je odpadek "snov ali 
predmet, ki ga imetnik zavrže, namerava zavreči ali mora zavreči." 
Po podatkih Eurostata [4] za leto 2016 je bilo v povprečju v državah članicah 
Evropske unije na prebivalca proizvedenih 483 kg odpadkov. Slovenija se s 466 
kilogrami na tem seznamu nahaja rahlo pod povprečjem. Hkrati je v drugem delu 
iste raziskave [4] razvidno, da hierarhija ravnanja z odpadki, ki jo vključuje tudi 
slovenska Uredba o odpadkih [5], glede načinov nastajanja in rokovanja z 
odpadki  v določeni meri uspeva. Podatke prikazuje Slika 1.1.  
Strategija ravnanja z odpadki v 9. členu Uredbe o odpadkih v hierarhičnem 
vrstnem redu predpisuje naslednje aktivnosti [5]: 
1. preprečevanje odpadkov, 
2. priprava za ponovno uporabo, 
3. recikliranje, 
4. drugi postopki predelave (npr. energetska predelava) in 
5. odstranjevanje / odlaganje. 
Kot je razvidno iz spodnje slike se je od leta 1995 do 2016 obseg odpadkov 
odloženih na odlagališča zmanjšal za skoraj dve tretjini. Hkrati se je obseg 
ponovno uporabljenih odpadkov v reciklaži povečal za več kot dvakrat. Ob tem je 
potrebno upoštevati dejstvo, da je, navkljub manjšemu porastu med leti 1995 in 
2013, celotni obseg nastalih odpadkov sedaj že 6 let pri vrednosti primerljivi tisti 
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na začetku prikazanih podatkov, t.j. leta 1995. Vendar pa se je potrebno tudi 
zavedati, da so na sliki prikazani le podatki za komunalne odpadke in ne tudi vse 
ostale industrijske odpadke, ki v mnogih državah predstavljajo precej večji delež 
vseh ustvarjenih odpadkov. Po drugih podatkih Eurostata [6], naj bi komunalni 
odpadki predstavljali le slabih 10% celokupno proizvedenih odpadkov v EU. 
Vendar pa je, zaradi ne povsem enakih interpretacij pojma 'komunalni odpadki' v 
različnih državah, rezultat potrebno upoštevati z malce distance. 
 
Slika 1.1 Deleži komunalnih odpadkov glede na način obdelave v EU med leti 
1995 in 2016. (poslovenjeno besedilo) [4] 
1.2.1 Razvrščanje odpadkov po kategorijah 
V Sloveniji se kategorizacija odpadkov ravna po evropski zakonodaji, pri čemer 
je v veljavi Sklep komisije z dne 18. decembra 2014 o spremembi Odločbe 
Komisije  2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z  Direktivo 2008/98/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta [7]. Del tega je tudi Klasifikacijski seznam 
odpadkov [8], v katerem so odpadki razvrščeni v spodaj opisane kategorije po 6-
mestnih številčnih oznakah. Dvajset glavnih kategorij, ki jih zajemata prvi dve 
mesti in so nadalje še podrobneje razdeljene, prikazuje Tabela 1.1. Za boljšo 
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preglednost so vse podkategorije, ki se uporabljajo za označevanje nevarnih 
odpadkov, na koncu številčne kode dodatno označene z zvezdico. S kodo 15 01 
11* se na primer označuje embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je 
onesnažena z nevarnimi snovmi. 
Tabela 1.1 Klasifikacijski seznam odpadkov po glavnih skupinah [8] 
1 
Odpadki iz iskanja, rudarjenja, dejavnosti kamnolomov, fizikalne in kemične obdelave 
mineralnih surovin 
2 
Odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, ribogojstva, gozdarstva, lova in ribištva ter priprave 
in predelave hrane 
3 
Odpadki iz predelave lesa ter proizvodnje plošč in pohištva, vlaknin, papirja ter 
kartona in lepenke 
4 Odpadki iz industrije usnja, krzna in tekstila 
5 Odpadki iz predelave nafte, čiščenja zemeljskega plina in pirolize premoga 
6 Odpadki iz anorganskih kemijskih procesov 
7 Odpadki iz organskih kemijskih procesov 
8 
Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe (PPDU) sredstev za površinsko 
zaščito (barve, laki in emajli), lepil, tesnilnih mas in tiskarskih barv 
9 Odpadki iz fotografske industrije 
10 Odpadki iz termičnih postopkov 
11 
Odpadki iz kemične površinske obdelave in površinske zaščite kovin in drugih 
materialov; hidrometalurgija barvnih kovin 
12 Odpadki iz oblikovanja ter fizikalne in mehanske površinske obdelave kovin in plastike 
13 Odpadki olj in odpadki tekočih goriv (razen jedilnih olj, 05 in 12) 
14 Odpadna organska topila, hladilna sredstva in potisni plini (razen 07 in 08) 
15 
Odpadna embalaža; absorbenti, čistilne krpe, filtrirna sredstva in zaščitna oblačila, ki 
niso navedeni drugje 
16 Odpadki, ki niso navedeni drugje na seznamu 
17 
Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (vključno z zemeljskimi izkopi z 
onesnaženih območij) 
18 
Odpadki iz zdravstva ali veterinarstva in/ali z njima povezanih raziskav (razen 
odpadkov iz kuhinj in restavracij, ki ne izvirajo iz neposredne zdravstvene ali 
veterinarske oskrbe) 
19 
Odpadki iz naprav za ravnanje z odpadki, čistilnih naprav zunaj kraja nastanka ter iz 
priprave pitne vode in vode za industrijsko rabo 
20 
Komunalni odpadki (odpadki iz gospodinjstev in podobni odpadki iz trgovine, 
industrije in ustanov), vključno z ločeno zbranimi frakcijami 
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Povzročitelji odpadkov sami, glede na svoj tip proizvodnje, ki ga imajo, izberejo 
ustrezno glavno skupino in dalje tudi podskupine. V določenih primerih se lahko 
za pomoč pri razvrščanju obrnejo tudi na ARSO ali na prevoznika, ki skrbi za 
odvoz njihovih odpadkov. To pa ne velja za primer prepuščanja odpadka, ki je 
značilno za komunalne odpadke, kjer mora odpadku številko določiti zbiralec, ki 
odpadek prevzema. Uredba o odpadkih tudi določa, da kadar lahko odpadku 
pripišemo oznako nevarni in nenevarni, se mora šteti za nevarnega, dokler se 
njegove nevarne lastnosti ustrezno ne ovrednotijo [5].  
1.3 Nevarni odpadki 
Slovenska Uredba o odpadkih [5] kot nevaren odpadek označi: "odpadek, ki kaže 
eno ali več nevarnih lastnosti iz priloge Uredbe 1357/2014/EU". Ta zadnja je 
uredba o spremembi priloge evropske Direktive 2008/98/ES [9] o odpadkih. Vse 
skupaj pa morajo biti v skladu s Uredbo 1272/2008/ES [10] (Clasification, 
Labeling and Packaging Regulation), ki je od 1. 7. 2015 dalje v Evropski uniji edini 
veljavni pravni akt, po katerem se izvaja razvrščanje, označevanje in pakiranje 
snovi in zmesi. Takrat je spremenila predhodno veljavne Direktivo o nevarnih 
snoveh (67/548/EGS), Direktivo o nevarnih pripravkih (1999/45/ES) in Uredbo 
(ES) 1907/2006 [11], ki je znana tudi pod kratico REACH (Registration, 
Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals.  
Nevarnost snovi je posledica njihovih naravnih in reakcijskih lastnosti. Da lahko 
prepoznamo nevarnosti, ki jih določena snov predstavlja, je najprej potrebno 
poznati njene nevarne lastnosti. Te lahko odvisno od načina izpostavljenosti 
(trajanje izpostavljenosti, vrsta rokovanja s snovjo in druge spremenljivke) 
različno vplivajo na tangiranega posameznika ali okolje. Pri kratkotrajni 
izpostavljenost višjim koncentracijam določenih onesnaževal lahko pride do 
akutnih posledic, pri dolgotrajnejši izpostavljenosti drugim onesnaževalom pri 
nižjih koncentracijah pa lahko pride do kroničnih učinkov. Obstajajo seveda tudi 
primeri onesnaževal, ki lahko ob izpostavljenosti privedejo do pojava obeh prej 
opisanih vrst škodljivih učinkov. Delovanje določenih snovi se lahko odraža 
lokalno, na mestu stika s telesom oziroma vstopa v telo, pri drugih pa se 
negativne posledice lahko odrazijo nekje povsem drugje ali pa kar sistemsko po 
celotnem telesu. Po njihovi uporabi ali zaradi nastanka kot stranski produkt 
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določenih tipov proizvodnje, lahko nevarne snovi ostajajo kot neuporaben višek, 
ta pa se zaradi prej omenjenih nevarnih lastnosti smatra kot nevarni odpadek 
[12].  
Lastnosti, ki določajo, ali bo nek odpadek označen kot nevaren, so opisane v 
Uredbi 1357/2014/EU [13] in so razdeljene po oznakah, ki jih prikazuje Tabela 
1.2. Podrobnejše kategorije za posamezno oznako imajo v uredbi nadalje 
zapisane tudi mejne koncentracije (v primerih, kjer jih je možno določiti) in 
pripadajoče stavke o nevarnosti, s katerimi mora biti nato opremljena embalaža, 
v kateri se snovi uporabljajo, hranijo ali prevažajo. 
Tabela 1.2 Lastnosti, zaradi katerih so odpadki nevarni [13] 
Oznaka Lastnost Opis 
HP 1  eksplozivno 
odpadki, sestavine katerih lahko v primeru kemijske reakcije 
povzročijo sproščanje plinov pri takšnih temperaturah in 
tlaku ter s takšnimi hitrostmi, da lahko povzročijo škodo za 
okolico 
HP 2 oksidativno 
odpadki pri katerih lahko ob dovajanju kisika pride do vžiga 
drugih snovi ali prispevajo k njihovem vžigu 
HP 3 vnetljivo 
vnetljivi odpadki v različnih agregatnih stanjih, s posebej 
določenimi pogoji za vsako agregatno stanje; odpadki, ki 
reagirajo z vodo in ob stiku z njo sproščajo nevarne količine 
vnetljivih plinov ter drugi samoreaktivni in samosegrevajoči 
se odpadki  
HP 4 
dražilno - draženje 
kože in poškodba 
oči 
odpadki pri katerih lahko stik s kožo ali očmi povzroči 
draženje ali poškodbe kože in oči 
HP 5 
specifična 
strupenost za ciljne 
organe (STOT) / 
strupenost pri 
vdihavanju 
odpadki, ki lahko povzročijo specifično strupenost za ciljne 
organe zaradi enkratne ali  ponavljajoče  se  izpostavljenosti 
ali ki povzročajo akutne strupene učinke zaradi vdihavanja 
HP 6 akutna strupenost 
odpadki, ki lahko pri oralnem, dermalnem ali respiratornem 
vnosu povzročijo akutne strupene učinke 
HP 7 rakotvorno odpadki, ki povečujejo pojavnost raka ali ga povzročajo 
HP 8 jedko odpadki, ki lahko ob stiku s kožo povzročijo kožne razjede 
HP 9 infektivno 
odpadki, ki vsebujejo za življenje sposobne mikroorganizme  
ali  njihove  toksine, za  katere  je znano ali zanesljivo, da pri 
človeku ali drugih živih organizmih povzročajo bolezen 
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HP 10 
strupeno za 
razmnoževanje 
odpadki, ki imajo škodljive učinke na spolno delovanje in  
plodnost pri odraslih moških in ženskah ter so strupeni za 
razvoj pri potomcih 
HP 11 mutageno 
odpadki, ki lahko povzročijo mutacijo, ki je trajna 
sprememba količine ali strukture genskega materiala v celici 
HP 12 
sproščanje akutno 
strupenega plina 
odpadki, ki sproščajo akutno strupene pline v stiku z vodo ali 
kislino 
HP 13 
povzroča 
preobčutljivost 
odpadki, ki vsebujejo eno ali več snovi, za katere je znano, 
da povzročajo preobčutljivost kože in dihal 
HP 14 ekotoksično 
odpadki, ki predstavljajo ali lahko predstavljajo takojšnje ali 
kasnejše tveganje za enega ali več sektorjev okolja 
HP 15 
odpadki, ki lahko 
kažejo zgoraj 
navedeno nevarno 
lastnost, ki jih 
izvorni odpadki 
neposredno ne 
kažejo 
Kadar odpadki vsebujejo eno ali več snovi, ki jim je dodeljen 
eden od stavkov o nevarnosti ali dodatnih stavkov o 
nevarnosti, prikazanih v posebni tabeli v uredbi 
1357/2014/EU, se odpadki razvrstijo kot nevarni z oznako 
HP 15, razen če so odpadki v taki obliki, da ne bodo v 
nobenem primeru izrazili eksplozivnih ali potencialno 
eksplozivnih lastnosti.  
 
1.3.1 Nevarni odpadki v Sloveniji 
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, je v letu 2017 na ozemlju 
naše države iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti nastalo malce preko 126 tisoč 
ton odpadkov, ki so bili razvrščeni med nevarne odpadke [1]. Graf od leta 2008 
do 2017 prikazuje Slika 1.2. Skupaj z nevarnimi komunalnimi odpadki, ki jih je 
nastalo 5.046 ton [14], to nanese dobrih 130.000 ton nevarnih odpadkov. To na 
primer pomeni, da se je glede na leto 2003 količina nevarnih odpadkov nastalih 
v Sloveniji povečala kar za več kot 100%. Vendar pa gledano na Evropsko 
povprečje za leto 2017, Slovenija še vedno procentualno proizvede približno 50% 
manj nevarnih odpadkov od povprečja. Po podatkih Eurostata je namreč 
povprečje deleža nevarnih odpadkov od skupne količine vseh proizvedenih 
odpadkov za članice EU na letni ravni 4% [6]. 
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Slika 1.2 Količine nastalih nevarnih odpadkov iz proizvodnih in storitvenih 
dejavnosti [15] 
1.4 Zbiralnice različnih vrst nevarnih odpadkov 
Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju ARSO) glede na različne 
zakonodajne dokumente (Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15), 
Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni list RS. 34/06), Uredba o odstranjevanju 
polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (Uradni list RS, št. 34/08 in 9/09) 
idr.) skrbi za zbiranje in urejanje evidenc ter nadzor nad pravnimi osebami, ki so 
si po prej omenjenih zakonodajnih dokumentih pridobile dovoljenje za izbrane 
načine rokovanja, zbiranja in obdelovanja odpadkov. Tako se lahko na 
»Seznamu oseb, ki ravnajo z odpadki« [16], najde evidence o vseh pravnih 
osebah, ki imajo pridobljeno dovoljenje, da se lahko ukvarjajo s predelavo, 
zbiranjem, odstranjevanjem, prevozom, sežigom in sosežigom odpadkov itd.  
Za določene načine rokovanja (obdelovalci odpadkov, odstranjevalci odpadkov, 
upravljalci sežigalnic odpadkov in naprav za sosežig odpadkov) morajo podjetja 
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imeti pridobljeno tudi okoljevarstveno dovoljenje, ki jih s tem postavi še pod 
podrobnejši nadzor ARSO na področju procesov obratovanja, izpustov in 
proizvedenih odpadkov. Za preostale pa je dovolj pridobitev potrdila o vpisu v 
evidenco za zahtevano vrsto rokovanja z odpadki.  
Glede na sezname je bilo na dan 17. 12. 2018 v evidenco obdelovalcev odpadkov 
[17], ki imajo okoljevarstveno dovoljenje (v nadaljevanju OVD) za predelavo 
odpadkov vpisanih 540 podjetij. Od tega jih ima nekaj preko 60 v OVD 
zabeleženo tudi predelavo nevarnih odpadkov, pri čemer je potrebno poudariti, 
da velika večina od teh predeluje le v lastni proizvodnji ustvarjene količine 
nevarnih odpadkov. Precej bolj redki pa so primeri tisti, ki se ukvarjajo s 
sprejemanjem odpadkov od drugih proizvajalcev in njihovo nadaljnjo predelavo. 
 
1.4.1 Ekonomika 
Ravnanje z odpadki je tako kot vse ostale gospodarske dejavnosti podrejeno 
osnovnim ekonomskim zakonitostim. Te v splošnem pravijo, da z večanjem 
količine racionalnost predelave napreduje, saj z večanjem naprav / obratov / 
zmogljivosti padajo stroški na kilogram obdelanih odpadkov. Vendar pa po drugi 
strani centralizacija zbiranja in predelave v enem samem velikem obratu pomeni 
višanje stroškov zaradi transporta, kar bi lahko večje število manjših obratov 
obrnilo sebi v prid. 
Podatki za Slovenijo kažejo, da je, glede na velikost države in količino komunalnih 
odpadkov, najbolj optimalna oblika zbiranja in predelave odpadkov rokovanje z 
njimi v regijskih centrih. To je predvsem posledica razdrobljenosti poselitve, 
lokacij izvorov odpadkov, naravnih in drugih objektivnih razmer ter obstoječe 
prometne infrastrukture [18].  
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1.5 Upravljanje z nevarnimi odpadki 
V tem delu bo sledil pregled najrazličnejših znanstvenih člankov, razpoložljivih 
tehnik, podatkov pridobljenih iz industrije in zakonodajnih predpisov, ki se tičejo 
področja upravljanja, torej razvrščanja, predelave in ponovne uporabe, odlaganja 
preostanka odpadkov ter transporta med vsemi dejavnostmi. Ugotovitve 
raziskovalcev iz različnih delov sveta lahko ob primerni kalibraciji na naše 
razmere nedvomno pozitivno vplivajo na stanje varnosti.  
1.5.1 Razvrščanje in označevanje nevarnih odpadkov 
1.5.1.1 Razvrščanje nevarnih odpadkih 
Razvrščanje nevarnih odpadkov v ustrezne skupine je ključnega pomena. 
Vsakršna napaka na tej stopnji lahko v kateri koli od nadaljnjih, navkljub njihovi 
popolnoma pravilni izvedbi/delovanju, privede do nepričakovanih izrednih 
razmer. Iz izrednih razmer pa lahko kaj hitro pridejo tudi neželeni učinki za ljudi, 
okolje ali sam proces in njegove posamezne dele. 
Razvrščanje odpadkov na tleh Evropske unije je v večji meri urejeno pod okriljem 
skupne evropske zakonodaje, ki jo države članice nato vključijo v svojo 
nacionalno zakonodajo. V primeru zakonov je potrebna popolna vključitev 
vsebine v zakone držav članic, za smernice pa je njihovo upoštevanje zelo 
priporočljivo. Poleg tega se lahko posamezna država članica odloči tudi, da bo 
omejitve, postavljene v evropski zakonodaji, še bolj zaostrila, nikakor pa jih ne 
sme omiliti. V zadnjih letih se posamezni deli zakonov posameznih držav članic 
že kar direktno sklicujejo na sklepe in določbe Evropske komisije in drugih 
zakonodajnih organov. Tak primer kaže v točki 1.2.1 opisano razvrščanje 
odpadkov, kjer se slovenska zakonodaja v 4. členu Uredbe o odpadkih [5] 
neposredno sklicuje na prilogo Odločbe Komisije z dne 3. maja 2000 o 
nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov skladno s 
členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES 
o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 
91/689/EGS o nevarnih odpadkih, zadnjič spremenjene s Sklepom Komisije z 
dne 18. decembra 2014 o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu 
odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta [7].   
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Na Kitajskem, ki v svetu predstavlja eno od najhitreje rastočih proizvajalk 
nevarnih odpadkov, so se razvrščanja odpadkov lotili drugače. Glede na kitajsko 
zakonodajo se nevarni odpadki v grobem delijo v tri skupine. Prvo in hkrati 
največjo predstavljajo nevarni odpadki iz industrije, sledita pa še skupini 
medicinski odpadki in nevarni komunalni odpadki. Nevarne odpadke iz industrije 
nato glede na Nacionalni katalog nevarnih odpadkov, ki bazira na delitvi iz 
Baselske konvencije o nadzoru prevoza nevarnih odpadkov in njihovega 
skladiščenja, razvrsti v 46 kategorij. Te so označene z oznakami od HW-01 do 
HW-46 [19]. 
Za primerjavo glede hitre rasti nastajanja nevarnih odpadkov na Kitajskem lahko 
služi podatek podatkovne baze Združenih narodov, kjer je za obdobje desetih let, 
od leta 2005 do leta 2015, količina zabeleženih proizvedenih nevarnih odpadkov 
iz 11,62 milijonov ton poskočila na slabih 40 milijonov ton, natančneje 39,76 [20]. 
Na drugi strani pa naj bi bile Združene države Amerike, prav tako kot eden izmed 
največjih proizvajalcev nevarnih odpadkov na svetu, v vseh teh letih na podobni 
količini, nekje med 30 in 40 milijonov ton letno. Zaradi pomanjkanja virov 
podatkov jih je treba jemati z malce zadržanosti, saj prihaja tudi do določenih 
odstopanj, kjer se na primer v nekaterih strokovnih virih za leto 2005 nahaja 
podatek o količini dobrih 37 milijonov ton nevarnih odpadkov [19], v drugih pa je 
navedena količina okrog 28 milijonov ton [21]. Možno pa je, da je do odstopanj 
prišlo, ker je v drugem viru zabeleženo, da med nevarne odpadke štejejo le trdne 
odpadke. Za leto 2015 je v istem viru navedena malce manjša količina kot za leto 
2005. 
Poleg tega ZDA, napram Kitajski in Evropski uniji, malce drugače razvrščajo 
svoje nevarne snovi. Vse skupaj so zastavili leta 1976 z zakonom, ki govori o 
ohranitvi in ponovni uporabi surovin (Resource Conservation and Recovery Act 
(RCRA)), ki je bil pozneje dopolnjen še s številnimi amandmaji o nevarnih in trdnih 
odpadkih. V osnovi delitev nevarnih odpadkov poteka glede na prisotnost na 
določenih listah, ki lahko poimensko opredeljujejo kateri odpadki se štejejo kot 
nevarni, ali pa določajo, katere lastnosti povzročijo, da se odpadek smatra kot 
nevaren [22].  
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Glede prisotnosti odpadka na listi, ki mu nato dodeli status nevarnega odpadka, 
poznajo v ZDA 4 dokumente - liste F, U, K in P. Lista F določa pogoste procese, 
v katerih se vsi nastali odpadki štejejo med nevarne odpadke. Sem spadajo 
porabljena topila, odpadki iz galvanizacijskih procesov, gošča iz naftno-
predelovalne industrije itd. Na listi K se nahajajo nevarni odpadki iz določenih 
področij industrije, kot so na primer proizvodnja organskih spojin, industrija 
pesticidov, proizvodnja veterinarskih farmacevtskih sredstev, industrija barv… 
Sledita še listi P in U, ki zaobjemata nevarne odpadke iz neuporabljenih 
industrijskih ali komercialno dostopnih kemikalij [22].  
Poleg nevarnih odpadkov, ki se nahajajo na omenjenih listah pa podobno kot v 
EU tudi vse preostale odpadke, ki izkazujejo katere od nevarnih lastnosti, štejejo 
med nevarne odpadke.  
Nismo pa še omenili sistema razvrščanja nevarnih odpadkov največje 
proizvajalke nevarnih odpadkov, za katero imajo na podatkovni bazi Združenih 
narodov za leto 2014 zabeležen podatek o skoraj 142 in pol milijonih ton 
proizvedenih nevarnih odpadkov [20]. Govora je o Rusiji. Tudi predhodni podatki 
iz poročila Svetovne banke za Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj 
kažejo, da je Rusija že v začetku tretjega tisočletja pridelala skoraj 90 milijonov 
ton nevarnih odpadkov [23].  
Vendar pa gre upoštevati dejstvo, da je pri njih razvrščanje nevarnih odpadkov 
zastavljeno dokaj drugače, kot na že predstavljenih primerih EU, Kitajske in 
Združenih držav Amerike. Za ogromno razliko v količini zabeleženih proizvedenih 
nevarnih odpadkov med Rusijo in prej omenjenimi državami je najbrž "kriva" 
njihova precej podrobnejša delitev snovi. Proti do sedaj obravnavanim sistemom, 
ki odpadke delijo bimodalno le na nenevarne in nevarne, imajo v Rusiji pet-
stopenjski sistem razvrščanja odpadkov, ki precej bolj podrobno razvrsti stopnjo 
nevarnosti odpadkov. Tabela 1.3 predstavlja ruski sistem in ga primerja z v drugih 
državah sprejetim sistemom razvrščanja odpadkov [24].  
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Tabela 1.3 Razvrščanje nevarnih odpadkov po ruski zakonodaji [24] 
Kategorija 
nevarnosti 
Opis 
nevarnosti 
Primeri 
mednarodna 
razvrstitev 
1 
izredno 
nevarno 
fluorescentne sijalke, ki vsebujejo živo 
srebro, aktiviran ogljik, ki vsebuje 
živosrebrov sulfid 
nevarni 
odpadki 
2 
zelo 
nevarno 
koncentrirane kisline, baze, 
halogenirana topila, svinčeni 
akumulatorji… 
3 
srednje 
nevarno 
odpadna olja in oljni filtri, industrijska 
gošča, nehalogenirana topila, odpadne 
barve… 
nenevarni 
odpadki 
4 
malo 
nevarno 
neželezne odpadne kovine, komunalni 
odpadki, določene kemikalije, določeni 
predobdelani odpadki 
5 
praktično 
nenevarno 
Nereaktivni odpadki: neobdelan les, 
biološki odpadki, železne kovine, inertni 
gradbeni odpadki 
 
1.5.1.2 Označevanje nevarnih odpadkov 
Po razvrščanju je potrebno poskrbeti tudi za ustrezno nadaljnjo prepoznavnost 
izbranih kategorij, v katere so odpadki razvrščeni, zato je tudi označevanje 
nevarnih odpadkov posebej določeno že na zakonodajni ravni. V EU je osnovna 
premisa zapisana v 19. členu Direktive 2008/98/ES [9] Evropskega parlamenta 
in sveta [9], ki pravi, da morajo članice poskrbeti za sprejem "potrebnih ukrepov 
za zagotovitev, da se nevarni odpadki med zbiranjem, prevažanjem in začasnim 
skladiščenjem pakirajo in označujejo v skladu z veljavnimi mednarodnimi 
standardi in standardi Skupnosti". Vendar pa zapisano ne velja za nevarne 
odpadke iz gospodinjstev, ki padejo pod zapisane zahteve šele, ko jih sprejme 
ustanova ali podjetje, ki je pridobilo ustrezno dovoljenje za obdelavo odpadkov.  
V preteklosti je že prišlo do nezgod, ker je v procesu pristala snov, ki za tja ni bila 
namenjena. Vhodna kontrola surovin je zato ključnega procesa in vsakokratno 
preverjanje vsebine pripeljanih zabojnikov, cistern in sodov je potrebno za vsak 
prejet kos posebej. Znan je na primer, ko je med procesom čiščenja razneslo 
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standardni 200 litrski kovinski sod. Po opravljenih raziskavah so ugotovili, da je 
bila samo četrtina v obdelavo prejetih sodov pregledana glede vsebnosti in tako 
se je zgodilo, da je potekla reakcija med čistilnimi snovmi in neidentificiranim 
preostankom v sodu, kar je pripeljalo do hitrega sproščanja plinov, zvišanja tlaka 
in v končni fazi celo do eksplozije soda [25].  
Za uspešnejše možnosti predelave in recikliranja je pomembno tudi, da že 
povzročitelji odpadkov na svojih lokacijah skrbijo za ustrezno ločevanje nevarnih 
odpadkov, ker pravilno ločeni nevarni odpadki predstavljajo znatno manjše 
tveganje za kakršne koli  izredne dogodke od primerov, ko se skupaj znajdejo 
odpadki, katerih lastnosti lahko ob mešanju, zaradi principa sinergije, 
predstavljajo veliko večje tveganje, kot samo združene nevarne lastnosti 
posameznih odpadkov. 
Ker je v preteklosti že prihajalo do težav zaradi skupnega skladiščenja 
nezdružljivih vrst nevarnih snovi, je tudi v zakonodaji, natančneje v Pravilniki o 
tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij [26] že 
opisano, katere vrste nevarnih snovi je dovoljeno skladiščiti skupaj in za katere 
je potrebno poskrbeti za ločeno skladiščenje z možnimi posebnimi dodatnimi 
ukrepi za zagotovitev varnosti. Kategorije nevarnih snovi in njihove možnosti 
skupnega skladiščenja so zapisane v Prilogi II zgoraj omenjenega pravilnika in 
jih predstavlja Slika 1.3. Z zeleno barvo so predstavljene vrste, katerih skupno 
skladiščenje je dovoljeno, rumena barva predstavlja vrste, za katere je skupno 
skladiščenje dovoljeno pod posebnimi pogoji (pogoji so opisani v prilogi) in rdeča 
barva nenazadnje predstavlja vrste nevarnih snovi, za katere je zahtevano ločeno 
shranjevanje. 
V zgoraj omenjenem pravilniku sicer nikjer ni izrecno zapisano, da ga je potrebno 
uporabljati tudi za odpadke, vendar podatki iz industrije kažejo tudi na to. Drugače 
je določanje nevarnih lastnosti odpadkov urejeno s Pravilnikom o izdelavi ocene 
odpadka pred odlaganjem in ocene nevarnega odpadka pred sežiganjem ter o 
izvedbi kontrolne kemične analize odpadkov [27]. V njem in njegovih prilogah je 
natančno opisano kdo lahko opravlja oceno nevarnega odpadka, kakšne tehnike 
in njihov obseg se uporabljajo za pripravo ocene in kdaj je oceno potrebno 
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opraviti. V skladu z izsledki opravljene analize so nato obravnavanemu odpadku 
določene nevarne lastnosti. 
 
Slika 1.3 Pravila glede skupnega skladiščenja [26] 
1.5.2 Predelava in ponovna uporaba odpadkov 
V splošnem se pojem predelava nevarnih odpadkov uporablja za vsak proces, ki 
na kakršen koli način poskrbi za kemijsko, fizikalno ali biološko spremembo 
odpadka zaradi katere odpadek v celoti ne bo več smatran kot nevaren, zmanjša 
njegovo potencialno nevarnost, ga napravi primernejšega za rokovanje, transport 
ali hranjenje ali pa se odrazi v zmanjšanju njegove količine. 
Izbira ustreznih postopkov predelave in odstranjevanja po navadi zavisi od vrste 
odpadka, veliko vlogo pa lahko igra tudi njegova nadaljnja usoda. Tako na primer 
lahko za enako vrsto odpadkov na drugih lokacijah po svetu uporabljajo različne 
procese predelave, ker imajo na voljo drugačne kapacitete in vrste za izvedbo 
nadaljnjih procesov. V vsakem primeru pa se z izvedbo izbranih procesov na 
odpadkih želi doseči vsaj enega izmed spodaj opisanih učinkov [28]: 
 Zmanjšanje nevarnih lastnosti 
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 Ločitev na posamezne komponente, ki so nato lažje obvladljive za 
nadaljnje procese od začetnih mešanic 
 Zmanjševanje količine odpadkov, ki bo na koncu pristala na odlagališčih 
 Preobrazba odpadkov v uporabne surovine 
V Sloveniji so postopki za predelavo odpadkov določeni v Prilogi 2 Uredbe o 
odpadkih in jih prikazuje Tabela 1.4. 
Tabela 1.4 Postopki predelave odpadkov po slovenski zakonodaji [29] 
Oznaka Postopek 
R1 Uporaba predvsem kot gorivo ali drugače za pridobivanje energije 
R2 Pridobivanje topil/regeneracija 
R3 
Recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila (vključno s 
kompostiranjem in drugimi procesi biološkega preoblikovanja 
R4 Recikliranje/pridobivanje kovin in njihovih spojin 
R5 Recikliranje/pridobivanje drugih anorganskih materialov 
R6 Regeneracija kislin ali baz 
R7 Predelava sestavin, ki se uporabljajo za zmanjševanje onesnaževanja 
R8 Predelava sestavin iz katalizatorjev 
R9 Ponovno rafiniranje olja ali drugi načini ponovne uporabe olja 
R10 Vnos v ali na tla v korist kmetijstvu ali za ekološko izboljšanje 
R11 Uporaba odpadkov, pridobljenih s katerim koli od postopkov, označenih z R1 do R10 
R12 
Izmenjava odpadkov za predelavo s katerim koli od postopkov, označenih z R1 do 
R11 
R13 
Skladiščenje odpadkov do katerega koli od postopkov, označenih z R1 do R12 (razen 
začasnega skladiščenja, do zbiranja, na mestu nastanka odpadkov) 
 
Vsaka država tako svoje postopke, primer za Slovenijo je predstavljen v 
prejšnjem odstavku, kategorizira malce po svoje. V naslednjih odstavkih bodo 
predstavljeni primeri različnih tipov postopkov predelave povzeti po referenčnem 
dokumentu Evropske komisije, ki na enem mestu zbira najboljše razpoložljive 
tehnologije na področju obdelave odpadkov. Čeprav se dokument v osnovi bavi 
predvsem z odpadki v splošnem, so predstavljeni postopki v veliki večini primerov 
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lahko uporabljeni tudi za nevarne odpadke. Občasno pa je potrebno zaradi 
zagotavljanja varnosti kakšnega tudi ustrezno prilagoditi.  
1.5.2.1 Zbiranje  
V obratih, ki skrbijo za zbiranje v širšem pomenu besede in so lahko samostojne 
entitete ali pa predstavljajo le en del v večjih obratih v katerih odpadke čaka še 
nadaljnja obdelava, se izvaja sprejem, razvrščanje, zbiranje, skladiščenje in 
lahko tudi transport pred doziranjem v izbrani proces predelave. V nekaterih 
primerih, kjer so različne vrste odpadkov primerne za skupinsko predelavo se 
lahko na tej stopnji izvaja tudi mešanje in homogenizacija odpadkov. Večina 
obratov opravlja zbiranje odpadkov, da se jih nabere večja količina. Pri tem pri 
različnih trdnih odpadkih, ki so bili tekom svojega uporabnega procesa 
zamazanimi z raznimi olji, omogočijo oddekantiranje tekočih, ki bi lahko v 
sledečih stopnjah otežile ali celo onemogočile uspešno izvedbo [28].  
Obrate za zbiranje odpadkov lahko razdelimo v dve kategoriji, odvisno od njihove 
usmeritve: 
 Usmerjenost v izhodni tok: Takšna usmeritev je značilna predvsem za 
lokacije, kjer je fokus na zagotavljanju ustreznega vhodnega toka 
materiala za nadaljnje stopnje obdelave odpadkov na primer kemična 
obdelava, regeneracija topil, sežig ipd. Cilj je predvsem ustreznost in 
stabilnost surovin za vstop v druge predelovalne procese. Ob tem seveda 
lahko sprejemajo tudi kakšne druge vrste odpadkov, vendar je delo v 
večini vseeno zasnovano z glavno mislijo na večinski del obdelave. 
 Usmerjenost v vstopne odpadke: Druga kategorija so večinoma 
neodvisni zbiralni centri, ki lahko sprejemajo precej bolj širok spekter 
materialov iz okolja. Zaradi obilice vrst sprejetih odpadkov se večkrat 
ukvarjajo tudi z mešanjem in homogeniziranjem ustreznih kompatibilnih 
vrst, da si tem omogočijo lažje manevriranje in hkrati tudi večjo kapaciteto. 
Tako pripravljeni odpadki so nato nared za njihovo sledečo pot predelave. 
Zaradi lokalnih posebnosti, na primer prisotnost večjega proizvajalca 
določene vrste odpadkov, lahko tudi takšni obrati svoje procese bolje 
prilagodijo za specifične vrste, vendar to v večini primerov ni tako značilno. 
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Večina delovanja v zbiralnih obratih se ponovno lahko razdeli na dva dela: 
 Predpriprava: Tukaj gre za kondicioniranje odpadkov, da bodo 
primernejši za predelovalni postopek za katerega so namenjeni. 
Predpriprava tako pokriva več različnih aspektov. Lahko gre za postopke, 
ki vodijo k poenotenju kemijske sestave in/ali poenotenju fizikalnih 
lastnosti. Pri tem bi se lahko zunanjemu opazovalcu zdelo, da 
predpriprava iz danih odpadkov proizvaja odpadke, ki izgledajo precej 
drugačni kot so tisti, ki vstopajo v procese predpriprave, ampak temu v 
resnici ni tako. Vsaj kar se tiče zakonodaje ne, kajti "nastali" odpadek mora 
biti še vedno ustrezno obdelan in nato vrnjen v uporabo ali pa odložen.   
 Združevanje (mešanje in homogeniziranje): V tem primeru gre za 
kombiniranje odpadkov manjših ali srednje velikih količin, kadar so 
skupine združljive. Rezultirajoči odpadki niso zaradi tega nič bolj uporabni 
ali primerni za odlaganje, zato je še vedno potrebna njihova ustrezna 
obdelava. Namen združevanja je pridobivanje večjih in bolj homogenih 
količin, ki so primerne za določene postopke predelave. Tudi glede 
varnostnega vidika ima združevanje pravih vrst odpadkov v ugotovljenih 
ustreznih primerih lahko pozitivne učinke na celokupno tveganje, ki bi ga 
drugače predstavljale ločene frakcije. Vse skupaj pa podpira tudi vidik 
racionalizacije stroškov logistike.  
1.5.2.2 Drobljenje 
Primer nevarnih odpadkov, ki se predeluje v drobilnikih predstavlja velik del 
odpadkov iz kategorije odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) [28].  
V Evropi je leta 2014 obratovalo približno 350 drobilnikov. Gre za ogromne 
mehanske naprave, ki lahko dnevno, odvisno od velikosti drobilne glave in moči 
pogonskih motorjev, predelajo vse tja do 400 ton materiala na uro.  
Principi, ki se jih pri takšnem načinu obdelave poslužujejo sta predvsem nadaljnja 
možnost ločitve zdrobljenega materiala na podlagi magnetnih lastnosti, ki 
uspešno odstranijo vse delce, ki vsebujejo železo in ostale feromagnetne 
materiale. Poleg tega pa na podlagi različne gostote uspešno ločijo tudi vse 
nekovinske materiale od kovinskih [28]. To lahko dosežejo z ločevanjem na 
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podlagi zraka v posebnih zračnih ločevalnikih, imenovanih tudi aerociklonih, ki 
uspešno ločijo delce na podlagi velikosti, gostote in občasno tudi oblike [30].  
1.5.2.3 Obrati za biološko obdelavo  
Čeprav se biološka obdelava [28] odpadkov večinoma uporablja za predelovanje 
odpadnih vod, ki naj načeloma ne bi vsebovale nevarnih odpadkov  iz 
gospodinjstev in drugih tekočih oblik odpadkov, pa znanstveniki že raziskujejo 
tudi potencialne možnosti za uporabo bioloških metod za obdelovanje odpadkov, 
ki imajo nevarne lastnosti [31].  
Širom Evrope naj bi obratovalo okrog 6000 obratov za biološko obdelavo 
organskih odpadkov. Od tega naj bi jih večina, okrog 60%, opravljala obdelavo 
na podlagi kompostiranja. 
1.5.2.4 Obrati za fizikalno-kemijsko obdelavo 
V kategoriji obratov za fizikalno-kemijsko obdelavo je bera metod za obdelavo 
odpadkov od vseh predstavljenih daleč najobsežnejša [28]. Od v prvem primeru 
opisanega drobljenja, ki je popolnoma fizikalna tehnika, pa vse do različnih 
kompleksnejših reakcijskih postopkov pri katerih se z dodajanjem ustreznih snovi 
sproži kemijske reakcije pri katerih snovi, krive za prisotno nevarno lastnost, 
zreagirajo v manj nevarne ali v optimalnih primerih celo nenevarne. Lep primer 
so čistilne naprave, kjer se, odvisno od lastnosti vhodnega toka in zakonodajnih 
in drugih zahtev glede iztoka, različne reakcije oksidacije, redukcije in 
nevtralizacije uporabljajo za spreminjanje in odstranjevanje snovi z nevarnimi 
lastnostmi. Nekaj primerov reakcij so redukcija kroma, obarjanje kovin (lahko 
večstopenjsko), prilagajanje pH vrednosti, filtriranje trdnih delcev, adsorpcija 
ogljika, koagulacija/flokulacija in še mnoge druge. 
Posebno omembo med obrati (lahko gre tudi za posamezne dele združene v 
kombinaciji z drugimi znotraj večjih obratov) za fizikalno-kemijsko obdelavo si 
zaslužijo še: 
 Obrati za predelavo odpadnih olj: Številna rabljena olja, uporabljena za 
mazanje mnogovrstnih strojev ali motorjev se lahko z ustreznim procesom 
(vakuumska destilacija, hidrogenacija, obdelava z glino [32]) reciklirajo v 
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svojo prvotno obliko, ki jo lahko nato ponovno uporabijo za pripravo obilice 
najrazličnejših materialov in izdelkov. Razni obrati, ki se sicer ne ukvarjajo 
s predelavo odpadnih olj, imajo na svojih lokacijah postavljeno vsaj prvo 
stopnjo ločevanja oljne od vodne faze in prvo nato posredujejo dalje v 
obdelavo bolj specializiranim obratom. V letu 2014 je bilo s predelavo 
odpadnih olj zagotovljenih približno 13 procentov celotnih potreb po oljih v 
Evropi. Okrog 50% odpadnih olj pa ni ustreznih za recikliranje nazaj v 
prvotno obliko in se jih večinoma uporabi kot gorivo, saj ima še vedno zelo 
visoko kalorično vrednost [28,33].  
 Obrati za predelavo odpadnih kislin/baz: Recikliranje kislin in baz 
velikokrat na začetku predelave vključuje ločevanje nereagiranega dela 
kisline/baze od preostalega dela. Zanimivo je, da v EU trenutno obratuje 
precej obratov, ki se ukvarjajo z regeneracijo klorovodikove kisline, o 
obratih, ki bi predelovali bromovodikovo, pa ni podatkov. Nadaljnje metode 
so zelo različne. Regeneracijo žveplove kisline v železarski industriji 
pogosto izvajajo tako, da jo ohlajajo, pri čemer pride do obarjanja 
železovih spojin.  
Med zanimivejšimi načini recikliranja kislin je gotovo ta, ki uporablja 
napravo pod angleškim imenom "spray roaster". Vanjo se pod visokim 
tlakom vpihuje odpadno kislino, pri čemer v komori "spray roasterja" pri 
visoki temperaturi potekajo kemijske reakcije, zaradi katerih se železovi 
oksidi nabirajo pri dnu, kislino v plinasti obliki pa se odvzema pri vrhu 
reaktorja [28,34].  
 Obrati za predelavo odpadnih topil: Topila se največkrat uporabljajo pri 
različnih kemijskih in bioloških procesih, vendar se velika večina takšnih 
reciklira že na mestu nastanka. Določen del pa zaradi različnih 
ekonomskih in tehničnih razlogov pride tudi do zbiralnic nevarnih 
odpadkov. V obratih za predelovanje odpadnih topil končajo tudi topila 
uporabljena v industriji kot čistila za pripravo/čiščenje/razmaščevanje 
različnih površin [28].  
 Obrati za predelavo odpadnih katalizatorjev: Načini za predelavo 
odpadnih katalizatorjev se razlikujejo glede na vrsto katalizatorja (glede na 
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vrsto aktivne sestavine in podlago na katero je nameščen) in stranskih 
produktov reakcij, ki jih je tekom svoje življenjske dobe kataliziral. 
Predelovalne metode vključujejo regeneracijo katalizatorjev, za ponovno 
uporabo kot katalizatorji, recikliranje snovi iz katerih so katalizatorji 
sestavljeni in, če ne gre drugače, odlaganje na odlagališčih [28].  
 Obrati za predelavo aktivnega oglja in različnih smol: Večina 
odpadnega aktivnega oglja in smol prihaja iz procesov čiščenja vode. 
Vredno je omeniti, da glede na to, da večinski del proizvodnje odpadnega 
aktivnega oglja in smol prihaja iz najrazličnejših obratov, ki se ukvarjajo s 
čiščenjem pitnih in ostalih vod, kar pomeni, da je ta odpadek s svojim 
nastankom že pomagal pri recikliranju neke druge surovine. Aktivno oglje 
uporabniki večinoma sami regenerirajo, zato neke splošne ocene o 
dejanskem obsegu uporabljanega aktivnega oglja v EU ni mogoče 
pripraviti. Poleg uporabe za namene čiščenja pitne vode, se aktivno oglje 
uporablja tudi v industrijske namene, na primer za obdelavo izcednih vod 
iz številnih industrijskih obratov, odstranjevanje hlapnih organskih spojin 
znotraj procesnih tokov in tako dalje [28].  
Skoraj vsaka od vrst nevarnih odpadkov za svojo obdelavo zahteva posebne 
pogoje vendar obstajajo procesi, ki z manjšimi popravki, lahko obvladujejo več 
različnih vrst. Po svetu najpogosteje uporabljana kombinacija za obdelavo 
nevarnih odpadkov je uporaba strjevanja ali druge oblike stabilizacije, ki ji nato 
sledi sežig ali druga oblika termične obdelave [2].  
1.5.2.5 Stabilizacija/strjevanje 
Stabilizacija/strjevanje [2] zaobjema tehnike, ki poskrbijo za vključitev nevarnih 
odpadkov v trdne oblike zelo obstojnih materialov. To omogoči zmanjšanje 
možnosti, da nevarni odpadki oziroma njihovi deli, ki izkazujejo nevarne lastnosti, 
preko raztapljanja ali drugih oblik mobilnosti ogrozijo ljudi ali okolje. Lahko se 
izvaja na mikro ali na makro skali, od česar je odvisna velikost končnih gradnikov 
v katere se del(c)i nevarnih odpadkov imobilizirajo. 
Loči se in-situ in ex-situ stabilizacija. In-situ stabilizacija se izvede na primeru 
zaradi izlitja onesnažene zemljine, kjer se na mestu razlitja opravi celoten 
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postopek stabilizacije. Ex-situ pa pomeni, da postopek stabilizacije poteka v 
centru, kamor so odpadke predhodno pripeljali in svojo obdelavo opravijo izven 
lokacije svojega nastanka. Takšen način je tudi najverjetnejša oblika za izvedbo 
v zbiralnici različnih vrst nevarnih odpadkov. Ni pa izključeno, da se tudi za 
prvotno in-situ stabilizirane odpadke, po odvzemu iz mesta onesnaženja, ne 
pripeljejo na lokacijo zbiralnice, kjer se lahko opravijo nadaljnje stopnje 
predelave. Tako obdelane odpadke po navadi kot zaključna stopnja čaka 
odlaganje na ustrezno urejenem in zavarovanem odlagališču. 
Cenejši načini stabilizacije, ki se večinoma uporabljajo za manj problematične 
anorganske odpadke vključujejo mešanje odpadkov s cementom, apnom in 
drugimi pucolanskimi materiali, kot so na primer različni pepelnati in drugi 
drobljeni materiali. Bolj problematični so odpadki z visokimi vsebnostmi organskih 
spojin, za katere je potrebna uporaba vgradnja z termoplastične materiale – 
bitumen, polietilen in mikroenkapsulacija. Metode so precej dražje in zato res 
namenjene le bolj problematičnim odpadkom.  
1.5.2.6 Termična obdelava 
Sežig je najbolj razširjen način obdelave tekočih organskih odpadkov in raznih 
trdnin ter gošče onesnažene z nevarnimi snovmi [2]. Slika 1.4 prikazuje shemo 
sestave sežigalnega objekta na kateri so prikazani: (i) priprava odpadkov, (ii) 
enota za doziranje, (iii) peč, (iv) enota za čiščenje in kontrolo emisij v zrak in (v) 
enota za rokovanje s trdnim preostankom ter odpadno vodo iz enote (iv). Vrste 
sežigalnic se v glavnem razlikujejo glede na način delovanja peči. Te so: 
rotacijska peč, peč na vbrizg tekočine, peč z zgorevanjem v zvrtinčeni plasti, peč 
z večimi zgorevalnimi prekati (martinovka)… Za obdelavo nevarnih odpadkov se 
največkrat uporabljajo rotacijske peči, peči z več prekati in peči z zgorevanjem v 
zvrtinčeni plasti.  
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Z vidika varnosti lahko pri sežigu nevarnih odpadkov posebej vplivajo sledeče 
lastnosti:  
 Kurilna vrednost 
 Gostota 
 Vsebnost halogeniranih in žveplovih spojin 
 Vlaga 
 Porazdelitev velikosti delcev 
 
Ena lastnost se lahko z manjšim ali večjim vplivom izkaže za problematično le pri 
določenih tipih peči, pri drugih pa je povsem zanemarljiva in narobe.  
 
Slika 1.4 Shema sežigalnice 
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Poleg sežiga obstajajo tudi druge tehnike termalne obdelave, ki za spreminjanje 
in odstranjevanje nevarnih onesnaževalcev uporabljajo toploto (vendar ne na 
podlagi primarne oksidacije zraka z zgorevanjem). Najpogostejše so: (i) piroliza, 
(ii) mokra oksidacija ali oksidacija z vlažnim zrakom in (iii) toplotna  desorpcija.  
 
1.5.3 Odlaganje preostanka odpadkov 
Navkljub številnim možnim načinom predelave odpadkov še vedno obstajajo 
določene vrste za katere noben od načinov ni primeren ali ekonomsko upravičen. 
Določen delež odpadkov tako še vedno svojo pot zaključi z odlaganjem. Mednje 
spadajo tudi preostanki iz vseh ostalih predelav, saj zaenkrat še ne obstaja 
industrijski proces, ki bi poskrbel za 100 % izrabo vhodnih surovin.  
Tabela 1.5 iz Priloge 2 Uredbe o odpadkih [5] prikazuje vse zakonodajno 
prepoznane možne postopke, ki lahko na koncu življenjske poti pričakajo 
odpadke v Evropski uniji. Ob tem je potrebno zapisati pojasnilo, da nekateri od 
zapisanih postopkov v Sloveniji (in drugod) sploh niso dovoljeni. Tak primer je 
recimo sežiganje na morju, ki je prepovedan s predpisi EU in drugimi 
mednarodnimi pogodbami. 
Tabela 1.5 Postopki odstranjevanja odpadkov po slovenski zakonodaji [35] 
Oznaka Postopek 
D1 Odlaganje v ali na zemljo (npr. odlaganje na odlagališčih itd.) 
D2 
Obdelava v zemlji (npr. biološka razgradnja tekočih odpadkov ali muljev v tleh 
itd.) 
D3 
Globinsko injektiranje (npr. injektiranje odpadkov, ki se lahko črpajo, v vrtine, 
solne jaške ali naravno dana odlagališča itd.) 
D4 
Površinska zajezitev (npr. vlivanje tekočih odpadkov ali muljev v jame, ribnike 
ali lagune itd.) 
D5 
Posebej projektirano odlagališče (npr. odlaganje v posamezne obložene celice s 
pokrovom, ločene med seboj in od okolja, itd.) 
D6 Izpuščanje v vode, razen v morja/oceane 
D7 Izpuščanje v morja/oceane, vključno z odlaganjem na morsko dno 
D8 
Biološka obdelava, ki ni določena drugje v tej prilogi, pri kateri nastanejo 
končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo s katerim koli od postopkov 
določenih z D1 do D12 
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D9 
Fizikalno-kemična obdelava, ki ni določena drugje v tej prilogi, pri kateri 
nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo s katerim koli od 
postopkov, označenih z D1 do D12 (npr. izparevanje, sušenje, kalcinacija itd.) 
D10 Sežiganje na kopnem 
D11 Sežiganje na morju 
D12 Trajno skladiščenje (npr. nameščanje posod v rudnik itd.) 
D13 
Spajanje ali mešanje pred izvajanjem katerega koli od postopkov, označenih z 
D1 do D12 
D14 
Ponovno pakiranje pred izvajanjem katerega koli od postopkov, označenih z D1 
do D13 
D15 
Skladiščenje do katerega koli od postopkov, označenih z D1 do D14 (razen 
začasnega skladiščenja, do zbiranja, na mestu nastanka odpadkov) 
 
1.5.4 Transport 
Identifikacija odpadkov mora biti vedno mogoča, še posebno pa je to pomembno 
pri njihovem premeščanju in transportu, kjer je treba ustrezno označiti vsebino 
embalaže, v kateri se premik nevarnih odpadkov izvaja. 20. člen Uredbe o 
odpadkih [5] tako nalaga, da morajo biti odpadki pri začasnem skladiščenju, 
prevažanju in skladiščenju vedno opremljeni s podatki o nazivu in številki 
odpadka, nevarni odpadki pa tudi z napisom "nevarni odpadek". Pri tem je seveda 
potrebno poskrbeti, da so odpadki shranjeni tako, da ne ogrožajo okolja in 
človeškega zdravja. To pomeni, da mora biti embalaža, v kateri so shranjeni 
nevarni odpadki izdelana iz ustreznega materiala in na način, ki omogoča 
nemoteno shranjevanje in premike nevarnih odpadkov brez nepotrebnega 
tveganja. 
Prevozniki nevarnih odpadkov morajo ob prevzemu in tekom prevoza ves čas 
imeti pri sebi izpolnjene spremne dokumente, iz katerih je razvidno kdo je 
povzročitelj odpadka, kam je odpadek namenjen, kdo opravlja prevoz, za katero 
vrsto odpadkov gre in kakšna je njihova količina. Za vsak prevoz nevarnih 
odpadkov mora biti izdan tudi zakonsko predpisan evidenčni list, ki je v veliki meri 
podoben prej omenjenim spremnim dokumentom in vsebuje zabeležene 
podobne podatke.  
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Posebno poglavje predstavlja prekomejno premeščanje odpadkov. Ker v 
Sloveniji nimamo razvitih kapacitet, ki bi bile dovolj za samozadostno zbiranje, 
predelavo in na koncu tudi odstranjevanje odpadkov, se mnogokrat poslužujemo 
izvažanja odpadkov v sosednje države, ki takšne kapacitete imajo. Tudi 
ekonomski aspekt lahko vpliva na odločitev o pošiljanju odpadkov v tujino. To 
področje ureja Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov [36], ki je v 
resnici iz mednarodne Baselske konvencije [37] v slovensko zakonodajo 
prenesen dokument, v katerem so definirani pogoji in zahteve za pošiljanje 
odpadkov izven meja države kjer so nastali. 
1.5.5 Zakonodaja 
Številna področja imajo v teoriji sicer dokaj dobro razdelane dokumente z 
zakonodajnega stališča, vendar njihova implementacija v praksi zaradi 
najrazličnejših razlogov, ki jim tukaj ni mesta, precej šepa. Tudi na področju 
varnosti je pogosto tako, zato se v podtočkah poglavja 1.5.5 nahaja pregled 
pomembnejših dokumentov veljavne zakonodaje na slovenskih tleh z 
izpostavljenimi posameznimi pomembnejšimi izseki nanašajočimi se na varnostni 
vidik, ki bi si še posebej zaslužili upoštevanja tako na začetku pri samem 
načrtovanju, kot tudi pri poznejšem obratovanju zbiralnic različnih vrst nevarnih 
odpadkov.  
Vendar pa se je potrebno zavedati tudi, da zakonodajne zahteve niso vedno 
zadostne oziroma najboljše možne, temveč mnogokrat predstavljajo le higienski 
minimum, ki naj bi mu zadostili vsi. Ob tem pa mnogi pozabljajo, da predpisane 
zahteve nikogar ne omejujejo, da v svojem sistemu ne bi uporabil novejših 
sistemov, učinkovitejših metod ali strožjih meril in s tem bolje poskrbel za varnost 
lastnih zaposlenih, opreme, obrata in tudi bližjega in širšega okolja.   
1.5.5.1 Lokalna zakonodaja 
Zakon o varstvu okolja 
Za varovanje okolja in zato v tem okviru tudi obvladovanje področja ravnanja z 
odpadki je krovni dokument v slovenski zakonodaji Zakon o varstvu okolja [3], ki 
je bil v osnovi sprejet že let 2004, vendar ga s konstantnimi spremembami in 
dopolnitvami tudi večkrat letno neprestano držijo v koraku s časom.  
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Ta dokument se že v svojem 2. členu zavzema za "opuščanje in nadomeščanje 
uporabe nevarnih snovi". Definira tudi različne druge pojme, kot so 'obrat', 
'okoljska nesreča', 'večja nesreča', 'okoljska škoda' in mnogi drugi. Zaposleni v 
zbiralnicah različnih vrst nevarnih odpadkov jih morajo nedvoumno poznati, se 
zavedati možnosti, da lahko v primeru izrednih dogodkov zelo hitro pride do česa 
takšnega, in neprestano aktivno delovati v smeri preprečevanja takšnih 
scenarijev.  
Uredba o odpadkih  
Uredba o odpadkih [5] pozneje dopolnjena z Uredbo o spremembah in 
dopolnitvah Uredbe o odpadkih, pravi, da je njen namen varstvo okolja in 
varovanje človekovega zdravja, zaradi česar določa pravila ravnanja in druge 
pogoje za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov 
in ravnanja z njimi ter zmanjševanje celotnega vpliva uporabe naravnih virov in 
izboljšanje učinkovitosti uporabe naravnih virov.  
V njej je opredeljeno, da je potrebno skladno z Direktivo sveta 91/689/EGS o 
nevarnih odpadkih oblikovati seznam nevarnih odpadkov. Ta je nato osnova, ki 
jo je potrebno upoštevati pri ravnanju z odpadki, kajti če je nek odpadek uvrščen 
na ta seznam, je potrebno z njim ravnati kot z nevarnim odpadkom. Vendar pa je 
v 5. odstavku 4. člena zapisano, da določbe o ravnanju z odpadkom kot nevarnim 
odpadkom, ne veljajo za mešane komunalne odpadke iz gospodinjstev in druge 
nevarne frakcije komunalnih odpadkov iz posameznih gospodinjstev, dokler jih 
ne prevzame zbiralec, četudi so drugače na seznamu nevarnih odpadkov 
opredeljeni kot nevarni.  
Zapisano je tudi kako je potrebno odpadke označevati, kdo lahko te oznake 
spreminja in kaj storiti, če pride do situacije, ko se ugotovi, da določeni odpadki 
ne spadajo v skupino s katero so bili označeni. 
V predhodnih dokumentih je bil seznam razvrščanja odpadkov [7] dodan kot 
priloga Uredbe o odpadkih in njenih predhodnic, trenutno pa sistem narejen tako, 
da je objavljeni seznam vezan kar direktno na evropsko zakonodajo, natančneje 
na 7. člen Direktive 2008/98/ES [9], in sicer s sklepom Evropske Komisije o 
seznamu odpadkov.  
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Ostali zakonodajni dokumenti 
Poleg zgoraj podrobneje razdelanih Zakona o varstvu okolja in Uredbi o odpadkih 
to področje ureja še množica drugih zakonodajnih dokumentov, ki jih je potrebno 
ob izvajanju dejavnosti na področju ravnanja z nevarnimi odpadki upoštevati 
povsem enakovredno zgornjima dokumentoma. Med drugim gre za:  
 Uredbo o odlagališčih odpadkov [38] 
 Uredbo o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov [39] 
 Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih 
kemikalij [26] 
 Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov 
[40] 
 Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov [36]  
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1.5.5.2 Mednarodna zakonodaja 
Velike nezgode le redko potekajo brez nastanka hujših posledic, primeri 
nekaterih najhujših so nezgode v Bhopalu, Toulusu, Enschedeju in Sevesu. 
Zaradi obsežnosti večjih nezgod se njihove posledice često prenesejo tudi preko 
mej države, v kateri je do nezgode prišlo. To je privedlo do spodbud za uvedbo 
mednarodnih zakonodajnih dokumentov, ki uvajajo zahteve in ukrepe za 
zmanjšanje tveganj in preprečevanje nastanka morebitnih nesreč, hkrati pa v kar 
se da veliki meri zmanjšajo posledice nastalih nezgod.  
Dokument, ki na Evropskih tleh predstavlja najvišjo instanco, kar se tiče 
upravljanja tveganj, ki ga predstavljajo obrati, ki na svojih lokacijah hranijo večje 
količine nevarnih snovi in s tem izpolnjujejo pogoje za nastanek večjih nezgod, je 
nastal po nezgodi v italijanskem mestu Seveso leta 1976. Prvič je prešel v 
uporabo leta 1982, trenutno pa je veljavna njegova tretja različica, ki je v žargonu 
poimenovana kar Seveso III direktiva [41], drugače pa gre za Direktivo 
2012/18/EU, ki se uporablja od 13. 8. 2012, države EU pa morajo nove predpise 
uporabljati od 1. 6. 2015.  
Poleg dokumenta se nahajajo tudi priloge, ki, podobno kot v poglavju 1.5.1.1, kjer 
je opisana tudi ameriška zakonodaja, vsebujejo tabele z dvema načinoma 
določanja zadevnih nevarnih snovi. Po eni strani so definirane skupine nevarnih 
snovi glede na njihove lastnosti in nato za celotne skupine določene količine, 
katerih preseganje pomeni, da obrati zapadejo pod jurisdikcijo Seveso direktive. 
Po drugi strani so specifično definirane tudi nekatere prepoznane nevarnejše 
snovi in zanje ponovno posebej določene količine, katerih preseganje pomeni, da 
obrati ravno tako zapadejo pod jurisdikcijo Seveso direktive. 
V sklopu Seveso direktive se organizacije delijo na organizacije višje stopnje in 
organizacije nižje stopnje, odvisno od količin snovi, ki se nahajajo ali bi se lahko 
nahajale na njihovih lokacijah. S tem so jim naložene tudi različno stroge zahteve 
glede načrtovanja, izvajanja in poročanja varnostnih ukrepov, ki jih morajo 
sprejeti za svoje obrate, ki zapadejo pod Seveso direktivo.   
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Ukrepi predpisani s strani Seveso direktive zajemajo široko paleto zahtev: 
 vnaprejšnje presojanje primernosti umeščanja obratov, ki bi lahko 
predstavljali povečano tveganje za nastanek večje nezgode;  
 omogočanje poostrenega nadzora nad obrati: 
o  neposredni inšpekcijski pregledi,  
o podrobnejše poročanje o varnostnih ukrepih v obliki: 
 politika preprečevanja večjih nesreč 
 varnostno poročilo 
 načrt ukrepov v organizaciji in zunaj nje ob nesrečah 
 obveščanje in sodelovanje z javnostjo, ki bi jo posledice večje nezgode 
lahko prizadele 
Poleg tega direktiva, za primere, ko vseeno pride do večje nezgode, 
predpostavlja tudi kasnejšo izmenjavo izsledkov in ugotovitev po opravljenih 
preiskavah med državami članicami EU, da lahko nato te v svojih podobnih 
obratih z novim znanjem primerno posodobijo načrtovane ukrepe za varnost in s 
tem še zmanjšajo tveganje, da bi prišlo do podobnega scenarija tudi pri njih.  
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2 Namen dela in hipoteza  
Namen tega magistrskega dela je zbrati dostopno strokovno literaturo,  trenutno 
veljavno zakonodajo, najboljše razpoložljive tehnike in izkušnjami iz industrije. 
Zbrane podatke nato predelati in si iz njih sestaviti čim boljšo sliko trenutnega 
stanja na področju. Iz ugotovljenih stališč pa nato pripraviti zgoščen povzetek 
ključnih dognanj, ki bi lahko zbiralnicam različnih vrst nevarnih odpadkov v 
Sloveniji omogočili lažjo prepoznavo tveganj, učinkovitejše sprejetje zaščitnih 
ukrepov in kvalitetnejše usposabljanje delavcev ter s tem poskrbeti za 
zmanjšanje števila, obsega in neželenih vplivov izrednih razmer, ki v takšnih 
institucijah lahko znatno vplivajo na udeležene posameznike, njihove sosede in 
okolico.  
Vse to skupaj pa na koncu predstaviti v obliki predlaganega koncepta, ki bo 
zadevnim posameznikom in družbam omogočal na enem mestu se seznaniti z 
izbranimi izhodišči, ki bi jim pri njihovem nadaljnjem delu, uvajanju manjših 
posodobitev ali izvajanju obsežnejših nadgradenj metod, tehnologije, opreme, 
obratov in celotnega delovanja, in tako koristno pripomogla pri odločanju, izbiri in 
izvajanju aktivnostih potrebnih za zvišanje nivoja varnosti in učinkovitosti 
delovanja zbiralnic različnih vrst nevarnih odpadkov. 
Hipoteza: 
 Ureditev dognanj iz zakonodaje, znanstveno-strokovne literature in 
sorodnih inštitucij lahko pripomore k enostavnejšemu vzpostavljanju novih 
obratov, ki se ukvarjajo z nevarnimi odpadki, in poleg tega tudi nadgradnji 
že obstoječih, upoštevajoč področje varnosti in učinkovitosti. 
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3 Predlagani koncept  
Zaradi večplastnosti tematike in povezanosti različnih vidikov glede upravljanja 
nevarnih odpadkov, je za zagotavljanje minimalnih biofizikalnih, socialnih in 
drugih relevantnih vplivov potrebno upoštevati številna področja, ki doprinašajo 
neizogiben del k celovitosti sistema upravljanja z nevarnimi odpadki. V tej točki 
bodo izpostavljene posamezne pomembne teme, ki so bile na podlagi predelanih 
podatkov iz virov ugotovljene kot ene izmed pomembnejših področij, z ureditvijo 
katerih bi lahko zagotovili zmanjšanje pogostosti in obsega izrednih 
razmer/dogodkov v dejavnostih, ki se ukvarjajo z nevarnimi odpadki.   
Organizacija Hazardous Waste Europe je pripravila etična pravila [42], ki jim 
morajo slediti vsi njihovi člani ob izvajanju operacij z nevarnimi odpadki in so 
sledeča: 
 Brez razprševanja odpadkov ali njihovih ostankov 
 Brez redčenja koncentracij odpadkov in njihovih emisij  
 Sledljivost odpadkov mora biti zagotovljena tekom celotne verige 
upravljanja 
 Recikliranje in ponovna uporaba določenih vrst nevarnih odpadkov 
V tem poglavju bom najprej predstavil koncept ustreznega razvrščanja, in 
obdelovanja nevarnih odpadkov v zbiralnici različnih vrst nevarnih odpadkov. 
Nato pa sledijo še podpoglavja o varnostni kulturi, ki bi jo takšen obrat moral 
graditi, načinih vodenja tveganja, ki bi se jih v obratu morali posluževati, ter 
pomenu stalnega sledenja zakonodajnim in tehnološkim spremembam na 
področju.  
3.1 Razvrščanje nevarnih odpadkov 
Pomen pravilnega in učinkovitega razvrščanja nevarnih odpadkov je ena ključnih 
aktivnosti, ki že takoj na začetku njihove poti poskrbi za ustrezne pogoje za 
nadaljnje varno rokovanje in obdelavo nevarnih odpadkov. Primer napačne 
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identifikacije nevarnostih določene skupine odpadkov, lahko tudi v primeru 
ustrezne izvedbe vseh nadaljnjih postopkov, ki sledijo iz izbrane razvrstitve, še 
vedno privede do obsežnih neželenih vplivov in posledic na ljudi, obrat in okolje, 
kot kaže že preprost primer, ki je opisan v poglavju 1.5.1. 
Tok odpadkov, ki prihaja v zbiralnico različnih vrst nevarnih odpadkov lahko v 
grobem razdelimo na dva dela. En del predstavljajo odpadki iz industrije, kjer je 
v veliki meri že poskrbljeno za ločeno zbiranje potrebnih frakcij in ustrezno 
označitev zbranega materiala, kar omogoči enostavnejšo nadaljnjo kontrolo 
ustreznosti in krajši čas do začetka postopkov nadaljnje obdelave. Vsaka serija 
prejetih odpadkov mora biti posebej pregledana in potrjena na vhodni kontroli. V 
primerih odpadkov, kjer so znane možne komplikacije s predelavo – stranske 
reakcije, sproščanje plinov, segrevanje ali samovžig, je potrebna še posebna 
pozornost in izvajanje dodatnih ukrepov. Ob tem je smiselno predlagati, da je 
zbirni center pri svojih odjemalcih vnaprej seznanjen z vsemi možnimi tipi 
nevarnih odpadkov, ki jih pri njih lahko proizvedejo, saj se tako lahko vnaprej 
usposobijo in opremijo za potrebne ustrezne načine rokovanja s prejetimi 
odpadki, ki jih čakajo. V primerih, da kader ali oprema ni ustrezna za izvedbo 
procesov za obdelavo določenih vrst prejetih odpadkov, je potrebno zagotoviti 
ustrezne dogovore, da se problematični odpadki prepustijo v obdelavo drugim 
zbiralcem in predelovalcem odpadkov, ki so ustrezno usposobljeni in opremljeni 
za rokovanje s takšno vrsto nevarnih odpadkov.  
Po drugi strani lahko v zbiralnico s strani fizičnih oseb prihajajo tudi nevarni 
odpadki, ki predhodno niso ustrezno zbrani, niti zanje ni možno pridobiti podatkov 
o vsebnosti najrazličnejših snovi, zato je potrebno na licu mesta opravljati analize 
in šele na podlagi tega odločiti nadaljnjo pot sprejetega odpadka. Večinoma se 
za preverjanje vsebnosti pridobljenih odpadkov uporabljajo enostavni analitični 
testi, ki ne zahtevajo drage in občutljive laboratorijske opreme. Vendar za vse 
posamezne vrste ne obstajajo ustrezni enostavni testi, zato se zgodi tudi, da 
mora imeti zbiralnica nevarnih odpadkov, ki se ukvarja s široko paleto sprejetih 
vrst odpadkov, na licu mesta postavljen kemijski analitski laboratorij, ki pred 
sprejemom z ustreznejšimi kompleksnejšimi metodami preveri in potrdi lastnosti 
sprejetih odpadkov, oziroma opozori na možnost nevarnih kombinacij, če opazi, 
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da se v odpadkih nahajajo tudi snovi, ki bi lahko tekom obdelave privedle do 
neželenih posledic. 
Za področje zbiralnice nevarnih odpadkov tako predlagamo vzpostavitev jasno 
ločenih con z različnimi stopnjami varnostnih ukrepov, v katerih se nato 
skladiščijo različne vrste nevarnih odpadkov, odvisno od stopnje tveganja, ki ga 
predstavljajo. Odpadki na začetku vedno pridejo v območje z najvišjo stopnjo 
varnostnih ukrepov, od koder nato po potrditvi vsebine z oznako, ki jo nosijo, 
nadaljujejo pot v ustrezno območje, kjer se nepotrebni varnostni ukrepi ne 
izvajajo več. Zaradi nepoznavanja natančnih sestavin in njihovih lastnosti je 
potrebno odpadke, katerih nevarne lastnosti niso vnaprej ustrezno prepoznane,  
dokler se ne ugotovi njihova dejanska nevarnost, vedno obravnavati kot 
potencialno najbolj tvegane. 
Zavoljo tega bi bilo smiselno ljudi še bolje ozavestiti o pomenu ločevanja 
odpadkov na ustrezne kompatibilne frakcije in vnaprejšnjega premišljevanja ter 
zavedanja, kakšno vlogo imajo nakupne odločitve pri vplivu na nastajanje 
odpadkov in kakšne posledice iz njih izhajajo. Glede na to, da smo v Sloveniji eni 
najbolj pridnih narodov na svetu, kar se tiče ločenega zbiranja odpadkov [43], bi 
lahko uspeh izkoristili za še učinkovitejšo skrb pri ločevanju in razširitev tudi na 
nevarne odpadke, s tem pa tudi omogočanju boljše kasnejše izrabe vseh 
odpadnih materialov.  
3.2 Ustrezne metode obdelave nevarnih odpadkov 
V Uredbi o odpadkih [5] je pojem obdelava odpadkov definiran kot nadpomenka 
za vse procese predelave in odlaganja odpadkov. 
Glede na obsežnost področja in številnih načinov za predelovanje odpadkov 
lahko obrate, ki se ukvarjajo s tem, delimo v dve skupini. V prvo lahko štejemo 
tiste obrate, ki se ukvarjajo s široko paleto nevarnih odpadkov. Za koncept takšne 
vrste zbiralnice nevarnih odpadkov po razvrščanju odpadkov sledita zbiranje in 
stabilizacija odpadkov, nato pa jih v večini primerov čaka še termična obdelava 
za energetsko izrabo. Preveriti je potrebno tudi možnost, da se neko vrsto 
odpadkov bolj splača izrabiti nekje drugje in je termična obdelava z namenom 
energetske izrabe ekonomsko neupravičena. Vse naštete operacije se lahko 
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izvajajo na eni lokaciji, lahko pa je vsaka od njih opravljena v drugem obratu, 
odvisno od njihove zasnove.  
Ker stabilizacija in termična obdelava z namenom energetske izrabe nista 
primerni za vse oblike nevarnih odpadkov, lahko zbrani odpadki iz prej omenjene 
splošne vrste zbiralnic potujejo dalje v obrate, ki so specializirani za posamezne 
vrste procesov obdelave. Takšen je torej drug koncept zbiralnice različnih vrst 
nevarnih odpadkov. Vanje lahko prihajajo nevarni odpadki tudi direktno od vira in 
ne nujno samo preko predhodnih obratov, zato je tudi tu pomembno, da je 
poskrbljeno za primerno razvrščanje in skladiščenje. Procesi za obe vrsti 
odpadkov so opisani v podpoglavju 1.5.2 in lahko obsegajo različne kombinacije 
bioloških ali fizikalno-kemijskih procesov. Katerega izberemo je odvisno tudi od 
tega, če lahko odpadek recikliramo ali ponovno uporabimo. 
Obrati za odlaganje odpadkov po navadi niso del zbiralnih in predelovalnih 
obratov. Ti morajo ostanek odpadkov, ki nastane po ustreznem opravljanju vseh 
želenih procesov, torej še vedno ustrezno označiti in zagotoviti, da bodo varno 
prišli do lokacij, kjer je poskrbljeno za njihovo primerno odlaganje. Primeri 
ustreznega odlaganja so opisani v podpoglavju 1.5.3, določila glede varnega 
transporta nevarnih odpadkov pa v podpoglavju 1.5.4. 
3.3 Varnostna kultura 
Analize nekaterih večjih nezgod, ki so se pripetile v preteklosti, so pokazale, da 
vzrokov zanje nikakor niso uspeli pripisati odpovedi posamezne tehnične 
komponente ali neustreznemu ravnanju upravljalca, temveč se je razkrilo, da 
lahko tudi neustrezna organizacijska struktura na različne načine vpliva na 
neprepoznavanje ali neupoštevanje prepoznanih napak, kar prepreči izvedbo 
adekvatnih ukrepov za preprečitev nezgode.  
Za uspešno delovanje obrata, v katerem lahko pride do večjih nezgod s 
posledicami za širše okolje na zdravstvenem, ekološkem in ekonomskem 
področju, je poleg zagotavljanja izpravnosti tehnološkega aspekta in priprave 
ustreznega sistema za vodenje tveganja poskrbeti tudi za ustrezno raven 
varnostne kulture, ki odraža zavedanje pomena varnosti na vseh področjih 
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obratovanja s strani vseh vključenih posameznikov. Od lastnikov podjetja, vodij 
pa vse do operativnih delavcev.  
Pri tem je ključno zagotoviti "top-down" implementacijo varnostne kulture, kajti le 
takšen način lahko zagotovi ustrezen odnos vseh zadevnih posameznikov do 
različnih tveganj, s katerimi se na delu srečujejo. Raven varnostne kulture se 
odraža skozi vse odločitve in dejanja organizacije in po nekaterih virih je ravno to 
področje tisto, na katerem se lahko v prihodnosti še največ naredi za prepoznavo 
in zmanjšanje tveganj, ki imajo potencial, da privedejo do nezgode večjega 
obsega. 
V podjetjih z visoko stopnjo varnostne kulture se tako izvaja odprta in vzajemna 
izmenjava podatkov in znanj med vodstvom in delavci, ki se s tveganji dnevno 
spoprijemajo na prvi bojni liniji. Iz tega sodelovanja se ustvarjajo primerni pogoji 
za še uspešnejše prepoznavanje vedno novih tveganj, ki se pojavljajo ob 
najrazličnejših spremembah proizvodnega procesa [44].  
3.4 Vodenje tveganja 
Ustrezno vodenje tveganja je za današnje industrijske procese, ki ob vsaki  
nadgradnji bolj ali manj še povečajo svojo kompleksnost in s tem prekašajo svoje 
predhodnike, gotovo eden od ključnih načinov zagotavljanja njihovega želenega 
in trajnega delovanja. Za to obstaja več različnih orodij, ki so za posamezne 
primere lahko bolj ali manj primerna. V grobem opis vodenja tveganja dobro 
predstavi Slika 3.1.  
Različna orodja, principi in metode, ki so predstavljene v sledečih podpoglavjih, 
pa sama od sebe ne bodo proizvedla uspešnih rezultatov in tega se je nujno 
potrebno zavedati ob njihovi implementaciji. Metoda vodenja / prepoznavanja / 
upravljanja tveganj je lahko učinkovita le toliko, kot je učinkovit njen najšibkejši 
člen. To pomeni, da je uspešnost vodenja tveganja odvisna od: 
 Sposobnosti osebe, ki skrbi za korektno izvajanje metode: 
Poznavanje metode je pomembno, vendar pa to ni edina ključna naloga 
vodje. Poleg tega mora še uspešno krmariti komunikacijo med deležniki, 
da lahko zaključki odsevajo dejansko stanje in realna tveganja.  
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 Sodelovanja oseb, ki so strokovnjaki za posamezne aspekte 
ocenjevanega primera: Za uspeh je potrebno povezati različna področja 
od delavcev, ki s procesom upravljajo na dnevni ravni; vzdrževalcev, ki 
skrbijo za manjša popravila; serviserjev, ki opravljajo večje posege; vodje 
proizvodnje, ki razdeljuje delovne naloge pa tudi vse do podpornih služb, 
kot so prodaja, nabava in razne druge, ki skrbijo, da ima proces na voljo 
dovolj vhodnih surovin za nemoteno obratovanje in urejeno vse potrebno 
kar zahtevajo kupci, zakonodaja itn. 
 Vzpostavitve primernega sistema za vrednotenje tveganja: Vsaka 
metoda na podlagi znanja, ki ga prispevajo posamezni udeleženci pri njeni 
izvedbi in ugotovitev, ki jih dosežejo pripelje do drugačnega sistema 
vrednotenja tveganja, primernega za specifičen obravnavan primer.  
 Vzpostavitve učinkovitih mejnih vrednosti, pri katerih se začnejo 
izvajati dodatni ukrepi: Sorodno ugotovitvam iz prejšnjega odstavka se 
tudi določitev posameznih mejnih vrednosti nad/pod katerimi stopijo v 
veljavo dodatni ukrepi za zagotavljanje varnosti razlikuje od skupine do 
skupine, ki izvaja določeno metodo za vodenje tveganja. 
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Slika 3.1 Shema vodenja tveganja [45] 
Različne panoge že učinkovito vključujejo principe vodenja tveganja na različnih 
področjih svojega delovanja. Najsi gre za zavarovalne agencije, pri načrtovanju 
zavarovalnih premij za svoje stranke, finančna podjetja, ki načrtujejo raznolike 
naložbe, vladne urade, ki skrbijo za javno zdravje, deležnike, ki se ukvarjajo s 
farmakovigilanco in različne državne agencije, ki urejajo in nadzorujejo ta 
področja.  
Tudi področje zbiranja in obdelave nevarnih odpadkov ni kaj dosti drugače, 
oziroma je morebiti, ravno zaradi prisotnosti nevarnih lastnosti obravnavanega 
medija, ustrezno prepoznavanje, analiza in upravljanje s tveganji še toliko bolj 
nujno. 
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3.4.1 Predhodna analiza tveganj (PHA – Preliminary Hazard Analysis) 
Predhodna analiza tveganj [46] je semi-kvantitativna analiza, ki se opravlja za (1) 
identifikacijo vseh potencialnih tveganj in izrednih razmer, ki bi lahko pripeljale do 
nezgode, (2) razvrščanje prepoznanih možnih izrednih razmer glede na obseg 
njihovih posledic in (3) prepoznavanje možnih preventivnih ukrepov, ki zmanjšajo 
stopnjo prepoznanih tveganj in primernega postopanja v primeru, da do izrednih 
razmer vseeno pride.  
PHA se lahko uporablja kot začetna metoda za vodenje tveganja, kar pomeni, da 
jo je priporočljivo vključiti že v fazi načrtovanja novega obrata. Do večine izrednih 
razmer privede nenadzorovana sprostitev energije. PHA učinkovito prepozna kje 
bi do tega lahko prišlo in približno oceni kakšne posledice bi nastale. Ker PHA, 
glede na preostale metode, velja za bolj preprosto, se njeni izsledki pogosto 
uporabijo za izvajanje podrobnejših metod za vodenje tveganja.  
Glavni koraki PHA: 
 Priprave na PHA: sestava ekipe, definicija preiskovanega sistema, 
pridobivanje podatkov o predhodnih podobnih primerih 
 Prepoznavanje tveganj: Prepoznane in dokumentirane morajo biti vse 
relevantne potencialne izredne razmere, ki bi lahko privedle do negativnih 
posledic. Za učinkovitejše prepoznavanje se pogosto uporabljajo obrazci, 
ki so predlagani v najrazličnejši literaturi ali pa kar predpisani v 
posameznih standardih.  
 Ocena verjetnosti, da tveganje privede do izrednih razmer in ocena 
obsega posledic: Ocena verjetnosti, da pride do predvidenih izrednih 
razmer je lahko osnovana na podlagi neke verjetnosti za izredne razmere, 
ki privedejo do nekakšnih povprečnih posledic. Po drugi strani pa se lahko 
upošteva tudi najslabši možni scenarij iz posameznih izrednih razmer in 
temu primerno verjetnost, da do njega pride. Do katastrofalnega požara 
lahko pride na nekaj desetletij, manjši požari, ki se jih lahko obvlada 
lokalno, pa se lahko pojavljajo na letni ravni. Tako so po pogostosti izredne 
razmere lahko razvrščene v pet kategorij: pogosto (enkrat mesečno ali 
pogosteje), verjetno (enkrat letno), občasno (enkrat na deset let), redko 
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(enkrat na sto let) in zelo redko (enkrat na tisoč let). Obseg posledic se 
lahko razvrsti različno, različni primeri so predlagani v literaturi. Pogosto 
uporabljano je razvrščanje v štiri kategorije: majhne, velike, kritične in 
katastrofalne posledice. 
 Določitev stopnje tveganja in primernega ukrepanja za primer 
izrednih razmer: Tveganje je po definiciji funkcija pogostosti in posledic, 
iz česar sledi spodnja matrika: 
Tabela 3.1 Matrika tveganja glede na verjetnost in posledice [46] 
Posledice     
Verjetnost zelo redko redko občasno verjetno pogosto 
katastrofalne           
kritične           
velike           
majhne           
 
Barve, ki jih uporablja Tabela 3.1 imajo naslednji pomen:  
 Zelena – nizko tveganje (sprejemljivo): področja tveganja, kjer se pri 
njihovem upravljanju večinoma zadostuje princip ALARP (As Low As 
Reasonably Practicable). V slovenščini to pomeni, znižanje (tveganja) za 
toliko, kolikor je to praktično mogoče ali povedano z drugimi besedami, 
stroški za nadaljnje ukrepe bi bili nesorazmerno visoki glede na učinek, ki 
bi ga lahko dosegli. 
 Rumena – srednje tveganje (sprejemljivo): za prepoznane izredne 
razmere, ki se uvrstijo v te kategorije se poleg principa ALARP, zaradi 
resnejših posledic, do katerih lahko privedejo, vseeno poskrbi za izvedbo 
dodatnih raziskav in potencialno vključitev nadaljnjih ukrepov s katerimi se 
lahko omeji tveganje ali bolje zavaruje sam proces, prisotne ljudi in okolje. 
 Rdeča – visoko tveganje (nesprejemljivo): Obvezna uvedba ukrepov, 
ki poskrbijo za zmanjšanje tveganja in večjo varnost procesa, prisotnih 
ljudi in okolja. 
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Poglavitna prednost, ki jo prinaša izbira metode PHA je cena ukrepov, ki so 
vključeni v izvedbo že v fazi načrtovanja, preden je obrat sploh postavljen in je ta 
veliko nižja, kot če bi jih bilo potrebno uresničiti kasneje, ko so vsi stroji že 
postavljeni in proces mogoče že obratuje. Ključni slabosti PHA pa sta: (i) tveganja 
morajo biti predvidena s strani ekipe, ki PHA izvaja, in (ii) težko je predvideti in 
medsebojne vplive med različnimi tveganji, do katerih lahko pride, ko proces 
začne obratovati.  
3.4.2 Metoda Kaj – če (SWIFT – Structured What-If Technique)  
Podobno kot PHA je tudi Strukturirana metoda Kaj – če [47], za razliko od bolj 
tradicionalnih metod, ki so se večinoma ukvarjale z obravnavo nezgod po tem, 
ko so se te že zgodile (med najbolj razširjenimi je na primer analiza temeljnih 
vzrokov), naravnana v prepoznavanje  potencialnih izrednih razmer, ki bi lahko v 
prihodnosti privedle od nezgode.  
Strukturirana metoda Kaj – če je še posebej prikladna za obravnavo manjših 
odsekov proizvodnje, pri čemer se ekipi, ki izvaja metodo, s strani vodje metode, 
na strukturiran način postavijo različna vprašanja, ki sledijo vzorcu "Kaj se zgodi, 
če nekaj je/ nečesa ni…". 
Poleg tega uporablja tudi predpripravljen skupek vodilnih besed, ki jih lahko 
ekipa, ki izvaja metodo, uporabi za podrobnejše raziskovanje obravnavanega 
primera. Nekaj primerov izvirnih vodilnih besed: težave z materialom, zunanjih 
vplivi/dogodki, napake pri upravljanju ali drugi človeški vplivi, napake pri analizah 
ali vzorčenju, okvara na opremi ali orodju, motnje procesa nedoločljivega izvora, 
izpusti v okolje… 
Metoda je precej podobna poenostavljeni verziji v odstavku 3.4.4 opisane metode 
HAZOP. Primerna je tudi za uporabo po tem, ko je bila metoda HAZOP že 
opravljena za večji obseg procesa in je ob kasnejših nadgradnjah, popravilih ali 
drugih spremembah potrebno ponovno preveriti stanje posameznega dela 
(ventili, priključki, črpalke…).   
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Tudi tukaj je potrebno poskrbeti za ustrezno dokumentiranje ugotovitev 
opravljene metode in spremljati njihovo implementacijo na obravnavanem delu 
sistema in tudi kasnejše izvajanje.  
3.4.3 Analiza načinov odpovedi in njihovih učinkov (FMEA - Faliure Mode 
Effect Analysis) 
Analiza načinov odpovedi in njihovih učinkov [48] (v nadaljnje FMEA) je metoda 
evalvacije dela sistema, procesa ali storitve z namenom določitve vseh možnih 
načinov odpovedi, do katerih lahko pride (napake, tveganja, težave, skrbi). Lahko 
se uporablja kot samostojna metoda, lahko pa kot dopolnitev HAZOP analize, kar 
v danem primeru pomeni, ko je obdelan večji del procesa ali opreme po HAZOP 
analizi, je pogosta praksa, da se izvede še analiza FMEA. Za razliko od HAZOP 
analize, ki se ukvarja s celokupnim delovanjem obravnavanih komponent in jo 
opravlja ekipa večih strokovnjakov, se FMEA uporablja za raziskovanje možnosti 
odpovedi posameznih komponent in se običajno izvaja s strani posameznika. 
V praksi se razlikujeta dva pristopa k načinu izvedbe FMEA analize. Pri prvem, 
ki ga zaradi postopnega širjenja obsega obravnavanih komponent imenujejo tudi 
bottom-up, se loti analize na posamezni komponenti in nato iz njenih odpovednih 
stanj ugotavlja kako ta vplivajo na obratovanje celotnega sistema. Pri drugem pa 
je zadeva obratna, imenuje se tudi top-down, kjer se iz ravni sistema, ki se ga 
postopno razdeljuje na podsisteme, opazuje kakšne so lahko posledice defekta 
na podsistemu za delovanje sistema. Posamezne podsisteme ali njihove 
komponente se obravnava kot črne škatle in se obravnava le izgube opazovanih 
veličin, ki vstopajo/izstopajo v/iz črne škatle. S tem se lahko določi resnost in 
učinke posameznih odpovednih stanj gledano na delovanje celotnega sistema.  
Proces izvedbe analize FMEA se prične z natančnim definiranjem 
obravnavanega (pod)sistema in njegove končne zanesljivosti. Če se obravnava 
več sklopov je treba pripraviti tudi jasne sheme povezav med njimi. Sledi priprava 
predpostavk na katerih bo analiza lahko temeljila in definiranje odpovednih stanj. 
Na tej stopnji se določi tudi nivo, do katerega se bo analizo izvedlo. Ko je to 
določeno, se lahko opravi detajlen popis komponent sistema in identifikacija vseh 
možnih odpovedni stanj. Nato pridejo na vrsto delovni listi, značilni za analizo 
FMEA, kamor se dokumentira: (i) zahtevo, ki jo mora obravnavan sistem ali 
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njegov izdelek izpolnjevati, (ii)  vsa ugotovljena možna odpovedna stanja, (iii) 
potencialne učinke odpovednega stanja, (iv) možne vzroke za nastanek 
odpovednega stanja, (v) obstoječe stanje, (vi) predlagane ukrepe, (vii) odgovorne 
za izvedbo predlaganih ukrepov in (viii) prostor za ugotovitve po izvedenih 
ukrepih. Kot je že zapisano v opisu vsebovanih sklopov v delovnih listih, se po 
ugotovitvi možnega odpovednega stanja določi tudi možne vzroke zanj in 
predlaga ukrepe kako preprečiti, da do ugotovljenega odpovednega stanja sploh 
pride ali pa vsaj zmanjšati njegovo pogostost. 
3.4.4 HAZOP (Hazard Operability study)  
HAZOP [49,50] analiza je tehnika za ocenjevanje nevarnosti in problemov, ki 
zavirajo proizvodnjo in preprečujejo njeno učinkovito izrabo. Lahko se uporablja 
na primerih proizvodnje, ki so še v fazi načrtovanja ali pa tudi na drugih, ki 
obratujejo že dolga leta. Za razliko od mnogih ostalih metod za identifikacijo 
nevarnosti, ki vključujejo tudi nevarnosti, ki jih prinaša človeški prispevek v 
sistemu, se HAZOP osredotoča predvsem na možna odstopanja in latentne 
pomanjkljivosti v mehanskih aspektih obravnavanega dela.   
Metoda je zasnovana tako, da omogoča in spodbuja ekipo, ki jo izvaja, da se 
Tekom izvedbe metode se poskuša domisliti vseh možnih načinov, ki bi lahko 
vodili do problemov. To pomeni, da se pregleda vse posamezne elemente 
opreme, zanje najde možna odpovedna stanja, načine na katere bi do teh stanj 
lahko prišlo in vzroke, ki bi sprožili takšen potek dogodkov. Sledi pa tudi določitev 
posledic opredeljenih odpovednih stanj, ocenitev verjetnosti, da do tega pride in 
predlaganje ustreznih ukrepov, ki bi lahko uspešno zmanjšali pogostost 
pojavljanja nevarnosti ali zmanjšati škodljive posledice.   
Kot nekatere prej opisane metode, tudi analizo HAZOP izvaja ekipa 
strokovnjakov, ki iz različnih zornih kotov dobro pozna obravnavani proces. Za 
ustrezno izvedbo skrbi vodja, ki je strokovnjak za izvajanje tehnike HAZOP, ni pa 
nujno, da je tudi strokovnjak na področju, ki ga bo ekipa obravnavala. Na začetku 
izvajanja se najprej razjasni definicije uporabljane HAZOP terminologije, da med 
prisotnimi ne prihaja do kakšnih nesporazumov zaradi šumov v komunikaciji. 
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Strukturo HAZOPa lepo najlažje predstavi primer generične HAZOP matrike, ki 
jo prikazuje Tabela 3.2. V njej so torej za vsako procesno spremenljivko 
(cevovod, ventil, vozlišče…), na podlagi vodilnih besed, člani ekipe spodbujani, 
da s svojimi preteklimi izkušnjami, tehtnim premislekom in diskusijo ter ne 
nazadnje tudi uporabo domišljije, odkrijejo vsa možna odpovedna stanja in 
njihove možne vzroke, mehanizme in posledice. 
Tabela 3.2 HAZOP matrika 
 Vodilne 
besede  
 
 
 
Procesna 
spremenljivka 
Nič 
Prekratek 
Manj 
Premalo 
Nizek 
Več 
Visok 
Predolg 
Preveč 
Del 
Tudi 
Razen 
Obratno 
Nazaj 
Tlak         
Pretok         
Nivo         
Temperatura         
Čas         
 
Nabor procesnih spremenljivk (barva, volumen, koncentracija, pH…) in vodilnih 
besed vodja ekipe sproti prilagaja obravnavanemu procesu in sicer tako, da 
zajame čim več potencialnih odpovednih stanj. Odvisne so tudi od načina 
proizvodnje (kontinuirana / šaržna), stopnje na kateri se HAZOP analiza izvaja 
(načrtovanje procesa / proces že obratuje) itn.  
Vse ugotovljene vzroke, posledice in odpovedna stanja je potrebno ustrezno 
zabeležiti, zato HAZOP analiza ne sme potekati brez člana, ki bi skrbel za 
ustrezno beleženje vseh ugotovitev. Ker gre za konstantno ponavljanje podobnih 
načinov iskanja odpovednih stanj na velikem številu komponent, lahko morala 
ekipi tudi pade in zaradi tega začne kvaliteta obravnavanih tematik upadati. 
Vseeno je potrebno poskrbeti, da skupina obravnavani del oceni z vsemi 
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razpoložljivimi vodilnimi besedami, da ne bi česa slučajno izpustili. Iz tega tudi 
sledi, da je potrebno zaradi nihajoče učinkovitosti HAZOP analizo izvajati v več 
časovno ločenih delih, poleg tega pa mora tudi vodja neprestano skrbeti, da imajo 
vsi udeleženi možnost enakopravno predstaviti svoje vidike, ker bi lahko 
"glasnejši" posamezniki zasedli večino razpoložljivega časa in s tem prikrajšali 
analizo za morebitne prav tako konstruktivne ugotovitve, predloge "tišjih" članov. 
Po koncu obravnave pa je zelo pomembna tudi priprava zaključnega poročila. To 
mora biti spisano jasno in razumljivo tudi laikom. Nazorno končno poročilo je 
bistven del HAZOP analize saj bo le takšno lahko ugotovitve ekipe sporočalo 
dalje vsem, ki bodo  
3.4.5 Analiza dreves odpovedi  (FTA – Fault Tree Analysis) 
Odločitve so del vsakdana in tudi v proizvodnih obratih, ki imajo opravka z 
nevarnimi odpadki. Delavci, upravljalci in ostali vsakodnevno srečujejo z obilico 
le-teh. Pri vzpostavljanju ali spremembah proizvodnega procesa je večkrat 
potrebno sprejeti večjo odločitev, ki vključuje številne manjše in analiza dreves 
odpovedi je deduktivna analizna tehnika, ki omogoča, da se z danimi verjetnostmi 
za odpovedi posameznih obravnavanih komponent v paleti različnih kombinacij 
odkrije najbolj robustno izbiro komponent. Tehnika se prav tako lahko uporablja 
na že obratujočih procesih, kot način za določanje čim večih možnosti na katere 
lahko obratujoč sistem odpove.  
Metoda analize dreves odpovedi [51,52] je večinoma opredeljena v 
najrazličnejših mednarodnih zakonsko in/ali industrijsko določenih standardov 
[53]. Velika večina neželenih dogodkov se lahko predstavi na način sosledja 
neželenih dogodkov, ki privedejo do končne odpovedi. Pri načrtovanju varnostnih 
ukrepov je potrebno pripraviti analogno grafično shemo, ki pa prikazuje vsa 
možna znana stanja delovanja in odpovedi za vse komponente obravnavanega 
sistema. Glede na verjetnosti za odpovedi posameznih komponent se nato lahko 
tudi matematično določi izbiro zaporedja in komponent, ki predstavljajo izbiro z 
najmanjšo verjetnostjo, da do neželenega stanja pride. 
Shemo se v grobem pripravi tako, da se na vrh postavi neželeni dogodek, do 
katerega lahko pripelje več poti. Na te poti se z dogovorjenim sistemom oznak 
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postavi dogodke (odpovedi) posameznih mehanizmov. Vnaprej dogovorjene 
oblike oznak so povezane z matematičnimi logičnimi operacijami, da se jih lahko 
nato programsko obdela in iz vnesenih verjetnosti za posamezen 
dogodek/odpoved izračuna tudi posamezne verjetnosti za določene mehanizme 
nezgod. Primer za nezgodo, pri kateri delavcu prileti v oko tujek, prikazuje Slika 
3.2.  
 
Slika 3.2 Drevo odpovedi za nezgodo pri kateri delavcu v oko prileti tujek 
3.5 Sledenje spremembam (tehnologija / zakonodaja) 
Vsakršne večje spremembe pri delovanju obrata, njegovih naprav in organizacije 
je potrebno ustrezno ovrednotiti iz varnostnega vidika, saj se zajetnejše 
spremembe (povečanje obsega proizvodne zmogljivosti, zamenjava strojev, 
postopkov ali načina njihovega obratovanja) gotovo odrazijo v spremenjenem 
obsegu emisij in prisotnega tveganja za nastanek nezgode s posledicami za ljudi, 
okolje in obrat. Evropska skupnost se je zavezala tudi k objavljanju dokumentov 
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z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami za mnoga področja industrije. V njih so 
predstavljene najnovejše tehnike iz katerih nato sledijo tudi mejne vrednosti za 
najrazličnejše izpuste in samo z rednim spremljanjem in posodabljanjem svojih 
procesov, lahko obrati sledijo razvoju in ostajajo konkurenčna enakovrednim 
obratom doma in v tujini. Obrat, ki za zastarel način predelave določene količine 
odpadkov porabi znatno večje količine energije, ob enem v tla, zrak ali vode 
izpusti večje količine nevarnih snovi in ob tem "pridela" še nekaj nezgod pri delu, 
gotovo ne more konkurirati obratom, ki vestno sledijo napredku implementirajo 
nove rešitve na področju. 
Različni zakonodajni dokumenti v svojih vsebinah določajo tudi posebne zahteve 
za nekatere vrste obratov glede na njihovo lokacijo, vrsto dejavnosti in njen 
obseg. Zanje nato, če se izkaže, da zapadejo v omenjene skupine z višjo 
ocenjeno stopnjo tveganja, veljajo tudi nekatere posebne obveznosti, ki jih je 
morajo izpolnjevati.  
Do priprave takšnih zakonodajnih zahtev so privedle velike nezgode iz 
preteklosti, ki so s svojimi škodljivimi posledicami na širšem območju in v večjem 
obsegu prizadele zdravje, okolje in ostalo gospodarstvo. Z namenom zmanjšanja 
števila takšnih dogodkov v prihodnosti, oziroma vsaj ohranjanja posledic takšnih 
nezgod na enaki stopnji, kot je bila do sedaj. 
Primer je v Zakonu o varstvu okolja [3], ki v 18. členu opredeljuje, da mora 
upravljalec obrata pri njegovem upravljanju izvesti vse ukrepe, potrebne za 
preprečevanje večje nesreče in zmanjšanje njenih posledic za ljudi in okolje. Ob 
tem zahteva tudi, da se skladno z Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in 
zmanjševanju njihovih posledic [54] (pripravljena na podlagi Direktive 
2012/18/EU, znane tudi pod imenom Seveso III direktiva) razvrsti med obrate 
večjega ali manjšega tveganja glede na zapisane zahteve. Delitev je definirana 
glede na količine (in tudi nekatere druge pogoje) v Prilogi I opisanih skupin snovi 
ali tudi konkretno posameznih snovi. 
Različna uvrstitev nato vpliva na številna druga področja. Od obsega 
okoljevarstvenega dovoljenja, priprave načrta za preprečevanje večjih nezgod, 
varnostnega poročila do izvajanja določenih vrst meritev in izpostavljenost 
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pogostejšim in strožjim nadzornim obiskom s strani državnih in drugih 
inšpektorjev ter presojevalcev.   
Glede na to, da zbiralnice nevarnih odpadkov na svojih lokacijah skladiščijo in 
obdelujejo nevarne snovi pripeljane iz različnih virov, je temeljito spremljanje 
katere snovi in koliko jih je, pomembno že s stališča samega izvajanja procesnih 
aktivnosti. Še toliko bolj pomembno pa je, da zadostijo tudi nacionalnim in drugim 
zakonodajnim zahtevam, ki jim nato omogočijo nemoteno izvajanje svojih 
aktivnosti. 
3.6 Razširjeno pojmovanje (ne)varnosti 
Glede na vsebino virov, se trenutno v najrazličnejših zbiralnicah tako nevarnih 
kot tudi nenevarnih odpadkov sile usmerjajo predvsem v identifikacijo in izvajanje 
poostrenih ukrepov za odpadke, ki so na podlagi svojih lastnosti in zakonodaje 
razvrščeni kot nevarni. Samo po sebi to ne predstavlja težave, vendar pa je veliko 
premalo prisotnega zavedanja, da lahko tudi snovi, ki glede na zahteve 
zakonodaje ne izpolnjujejo pogojev za razvrstitev v skupino nevarnih snovi, v 
primeru izrednih razmer, na primer ob požaru, eksploziji itd.  
3.6.1 Nenevarne snovi v izrednih razmerah 
Lep primer so toplotni izolacijski materiali, ki v osnovi niso razvrščeni kot nevarne 
snovi, saj ob normalni uporabi ne izkazujejo kakšnih nevarnih lastnosti, zaradi 
česar se jih omniprezentno uporablja pri izboljševanju toplotnih izolacijskih 
lastnosti zgradb. Njihovo izgorevanje pod ustreznimi pogoji privede do nastanka 
produktov, ki za zdravje ljudi in okolje niso problematični, če pa se gorenje odvija 
pri kakršnih koli  drugačnih pogojih, pa se tvori cela paleta nevarnih spojin, ki se 
sproščajo v ozračje in nato od tam, odvisno od vremenskih pogojev, razširijo po 
bližnji in daljni okolici.  
Za takšne in druge podobne primere, kjer snovi v osnovni obliki niso razvrščene 
kot nevarne, kakšni posebni ukrepi s strani zakonodaje trenutno še niso 
predvideni. Navkljub temu pa se je že večkrat pripetilo, da zadeva pa pod 
izrednimi pogoji do katerih pride ob izrednih dogodkih prav tako predstavlja 
nevarnost za zdravje ljudi in drugo škodo v okolju. Spričo tega bi bilo potrebno 
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opravljati tudi kontrolo nad potencialnimi produkti, do katerih lahko pride v primeru 
izrednega dogodka. Takšne ocene pa so lahko za obrate, kjer se nahaja velika 
količina najrazličnejših vrst snovi, izjemno zahtevne. 
3.6.2 Količine prisotne na lokaciji  
Iz prejšnjega odstavka sledi tudi težava, ki jo predstavlja prekomerno kopičenje 
količin. Ob raziskovanju vzrokov za večje nezgode v preteklosti se je nemalokrat 
razkrilo, da se je v času nezgode na lokaciji ob obratu nahajala količina odpadkov, 
ki je krepko presegala količine za katere je bil obrat načrtovan in jih je imel 
opredeljene v svojih dokumentih. V sklopu tega so tudi varnostni sistemi primerno 
načrtovani in ni smiselno pričakovati, da bo program požarne zaščite, ki je 
predviden za gašenje požara, do katerega lahko pride ob gorenju načrtovane 
količine prisotnih snovi, uspešno obvladoval obsežnejši požar, ki ga povzroči 
večja količina prisotnih snovi. 
Iz takšnih ugotovitev sledi, da je za zagotavljanje varnosti na lokaciji zbiralnice 
odpadkov potrebno tudi redno spremljanje skupne količine prisotnih snovi in nato 
v primeru ugotovitve povečanja obsega primerno prilagoditi varnostne ukrepe. 
Najsi gre za začasno pogostejšo kontrolo lokacije, okrepitev sistema aktivne 
požarne zaščite ali druge primerne ukrepe. 
3.7 Ukrepi za požarno varnost 
Glede na to, da se je v Sloveniji v zadnjih letih največ medijsko odmevnejših 
zgodb, ki so se tikale odlagališč nevarnih odpadkov, tam pojavilo ravno zaradi 
požarov, se na tem mestu nahaja tudi nekaj idej za ukrepe za povišanje požarne 
varnosti. Ker se s podobnimi težavami ne srečujemo samo v Sloveniji, ampak 
tudi drugod po Evropi se proti koncu leta 2019 načrtuje sprejem Minimalnih 
varnostnih standardov za področje zbiranja in ločevanja odpadkov. 
3.7.1 Preventivni ukrepi 
S pravilno zasnovo in izvajanjem sistema ločevanja in skladiščenja nevarnih 
gorljivih odpadkov bi lahko bilo že veliko storjeno za požarno varnost. Za gorenje 
so potrebne tri komponente, gorljiva snov, kisik in vir energije/vžiga.  
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Najprej si posebno stopnjo varovanja zaslužijo odpadki, za katere je znano, da 
lahko pri njih pride do samovžiga. Za takšen odpadke bi lahko uvedli posebne 
skladiščne prostore ali posode, v katerih bi skrbeli za dovoljšen nivo inertnega 
plina, ki bi z odvzemom navzočnosti kisika onemogočil, da bi prišlo do požara. 
Prav tako bi zmanjšanje tveganja za nastanek večjega požara prineslo tudi 
zmanjšanje količin skupaj hranjenih gorljivih odpadkov. Za razliko od trenutnega 
stanja, ko lahko vidimo ogromne gore nakopičenih odpadkov, bi lahko z 
ustreznim segmentiranjem na manjše enote in zadostno oddaljenostjo med njimi 
ali umestitvijo primernih požarnih pregrad (betonske ali druge negorljive 
prepreke) preprečili hitro širitev potencialnega požara na večje območje. Variacija 
takšnega principa je tudi dodajanje negorljivih snovi med odpadke. S tem bi 
znatno upočasnili napredovanje požarov in omogočili gasilcem daljši čas odziva 
in s tem povečali možnosti za uspešno omejitev požara pred razširjenjem na 
preveliko področje. Tudi sistem nanašanja odpadkov po plasteh – plast gorljivih 
odpadkov, plast negorljivega materiala (glina, pesek, zemlja…) itd., bi prav tako 
imela pozitivne učinke na zvišanje nivoja požarne varnosti shranjevanja nevarnih 
odpadkov.  
3.7.2 Kurativni ukrepi 
Poleg konvencionalnih tehničnih sistemov detekcije in gašenja požarov, ki jih 
predstavljajo razni detektorji požarov in šprinkler sistem, se v zadnjem času 
pojavljajo tudi nekateri novi. 
Na nekaterih zbiralnicah odpadkov v tujini se že poslužujejo permanentnega 
skeniranja celotnega območja skladiščenja z dinamično nameščenimi IR 
kamerami, ki imajo posebej prilagojen spekter, in so sprogramirane, da 
konstantno nadzorujejo področje potencialnega pojava požara in v najkrajšem 
možnem času zaznajo požar. Poleg kamere se nahaja tudi top, ki nato ciljano 
usmeri curek izbranega gasilnega sredstva in poskusi pogasiti požar že v začetni 
fazi. Poleg tega je sistem vezan tudi na požarno centralo, ki lahko v nasprotnem 
primeru o požaru obvesti ustrezno gasilsko službo [55].  
Ob nadzornih sistemih, ki skrbijo za kontrolo nad večjim delom skladiščenja, se 
uveljavljajo tudi lokalni senzorji na posameznih strojih in linijah, kjer se odvija 
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obdelava odpadkov. Tako lahko pojav požara ali celo samo povišanja 
temperature uspešno obvladajo v fazi, ki še ne predstavlja nevarnosti za 
nastanek večje nesreče [55].  
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4 Opredelitev do hipoteze 
Spričo kompleksnosti obravnavane tematike in širine postavljene hipoteze:  
 "Ureditev dognanj iz zakonodaje, znanstveno-strokovne literature in 
sorodnih inštitucij lahko pripomore k enostavnejšemu vzpostavljanju novih 
obratov, ki se ukvarjajo z nevarnimi odpadki, in poleg tega tudi nadgradnji 
že obstoječih, upoštevajoč področje varnosti in učinkovitosti." 
se na tem mestu ne gre enostavno opredeliti in presoditi, ali je bila v magistrski 
nalogi ta potrjena ali zavržena. Upam pa, da bo predstavljen izbor podatkov 
koristen za vse, ki bi se o področju ravnanja z nevarnimi odpadki želeli informirati 
o nekaterih ključnih postopkih in problematikah, s katerimi se dejavnost 
vsakodnevno sooča, predlagani koncept zbiralnice pa služil kot podlaga za 
morebitne spremembe na aktualnih obratih in hkrati pripomogel k zastavljenemu 
cilju enostavnejšega vzpostavljanja novih obratov ter nadgradnji obstoječih.   
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5 Zaključek  
Zbiralnica različnih vrst nevarnih odpadkov je v današnjem času nujen člen 
gospodarstva vsake razvite države, ki želi na ustrezen način poskrbeti za vse 
zahtevnejše obvladovanje vplivov rastočega gospodarstva na okolje in s tem vse 
večje proizvodnje najrazličnejših vrst nevarnih odpadkov. Zaradi kompleksnosti 
tematike se je že samo zbiranje strokovne literature, zakonodaje in drugih virov 
iz področja ravnanja z nevarnimi odpadki z namenom njihove analize in sledeče 
priprave varnostnega koncepta zbiralnice različnih vrst nevarnih odpadkov 
izkazal kot precej obsežna naloga. Sejanje informacij je bilo zato za vključitev v 
magistrsko nalogo precej pomembno, saj bi drugače obseg lahko hitro presegel 
zastavljeni okvir.  
Glede virov uporabljenih v magistrski nalogi je potrebno na tej točki omeniti tudi 
določene omejitve. Zakonodaja za področje odpadkov je tako na evropskih, kot 
tudi na slovenskih tleh zelo obsežna. Vseeno pa se je še vedno potrebno 
zavedati, da zakonodajo pripravljajo, popravljajo in sprejemajo ljudje, ki pogosto 
ne znajo ali pa nočejo (zaradi raznih pritiskov gospodarstva in drugih lobijev) 
vanjo vnesti primerno strogih zahtev in omejitev na področju varovanja okolja in 
ob enem tudi zagotavljanja varnosti za delavce, ki se tam redno nahajajo in 
bližnjih prebivalcev. Pritiski so sicer do določene mere pogosto upravičeni. 
Spreminjanje obstoječih industrijskih in drugih procesov, da bi ustrezno zmanjšali 
obremenjevanje okolja in omejili tveganje za pojavnost nevarnih izrednih 
dogodkov, bi namreč za sabo potegnilo obsežne raziskave, predvsem pa velika 
finančna bremena. Vendar pa  okoriščanje na račun škode okolja, ki se ne pozna 
nikoder v računovodskih bilancah stroškov gotovo ni način, ki bo zagotovil 
trajnost razvoja in varnost za trenutne in prihodnje rodove. Kar se tiče 
zakonodajnih zahtev je potrebno poudariti še, da te predstavljajo le higienski 
minimum, ki ga je potrebno izpolnjevati in ne odraža vedno trenutnega state-of-
the-art področja, zaradi česar se lahko stanje v različnih obratih zelo razlikuje. 
Zakonodajne spremembe zaradi okornosti sistema njihovega uveljavljanja 
pogosto potrebujejo predolgo, da bi lahko služile kot vodilo za zagotavljanje 
ustreznega nivoja varnosti. Tu pa se predvsem v zadnjem času že kaže vloga 
zavarovalnic, ki lahko svoje zahteve do strank ob novih varnostnih ugotovitvah 
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za področje veliko hitreje prenesejo v realnost in tako boljše poskrbijo za primerno 
raven varnosti. 
Poleg pomanjkljivosti zakonodaje je težava pri pregledanih virih, predvsem kar 
se tiče zagotavljanja varnosti, še v prevelikem osredotočanju le na nevarne 
odpadke, pri čemer so ostali odpadki, ki skladno z zakonodajo niso razvrščeni 
kot nevarni, precej zapostavljeni v smislu zahtevnosti kriterijev za varnost. 
Premalo je namreč poudarjeno, da tudi snovi, ki po zahtevah zakonodaje niso 
razvrščene kot nevarne, v primeru požara v njem sodelujejo in iz njih lahko 
nastajajo nevarni produkti gorenja, ki lahko predstavljajo nevarnost tako za 
udeležence pri gašenju požara, kot tudi okolje in bližnje prebivalce, če pride do 
sproščanja plinov v zrak ali izpiranja trdnih delcev v okoliške vode. 
Navkljub nekaterim neprilikam s katerimi se je bilo potrebno spopasti pri izbiri 
virov in so opisane v predhodnih poglavjih,  magistrsko delo v uvodnem poglavju 
v grobem ponudi pregled razvrščanja (nevarnih) odpadkov, različnih procesov 
njihove predelave in možnosti ponovne uporabe nekaterih posameznih 
predelanih nevarnih odpadkov ter njihovega transporta in končnega odlaganja ali 
ustrezne termične obdelave preostanka.  
V jedru je nato predstavljen predlagani koncept, ki vsebuje lede vodenja tveganja 
za obrate zbiralnic različnih vrst nevarnih odpadkov je na vseh področjih dela 
(načrtovanje obrata/procesa, zaposlovanje, izobraževanje zaposlenih, priprava 
navodil za delo, izvajanje delovnih operacij, načrtovanje ravnanja v izrednih 
razmerah...) potrebno izbrati ustrezno metodo, da bo lahko identificiranih čim več 
potencialnih tveganj in ustreznih rešitev zanje. Na področju varnosti za vse, ki 
imajo kakršno koli vezo z nevarnimi odpadki, se bo v prihodnje tako odvijalo še 
ogromno aktivnosti, določene usmeritve pa se že kažejo v trenutnih odločitvah 
zakonodajalcev, vodij podobnih obratov in znanstvenih raziskovalcev. 
Če povzamemo, mora zbiralnica nevarnih odpadkov za zagotavljanje varnega 
obratovanja upoštevati ne samo zakonodajne zahteve, temveč tudi smernice 
drugih mednarodnih organizacij, ki se ukvarjajo s področjem nevarnih odpadkov, 
BAT-zaključke, rezultate znanstvenih raziskav na področju in lastne ugotovitve, 
ki jih pridobivajo tekom dela. Hkrati pa za vsa svoja področja delovanja  preko 
sistema vodenja tveganja prepoznavati potencialne nevarnosti, predvideti njihovo 
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odstranitev ali omilitev z ustreznimi preventivnimi ukrepi, najsi to pomeni 
vzpostavitev najnovejših tehnologij za nadzor stanja, stalno gasilsko prisotnost 
ali ustrezno obdelavo gorljivih materialov za katere obstaja možnost samovžiga, 
na način, da se ta možnost odpravi ali vsaj zmanjša in omeji. Za konec pa se ne 
sme pozabiti niti na pripravo jasnih navodil in usposobitev zaposlenih v skladu z 
njimi za povečanje možnosti za ustrezno ravnanje in ukrepanje, če do izrednih 
situacij vseeno pride.  
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